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ABSTRACT
T h i s  s t u d y  was  p r i m a r i l y  an a t t e m p t  t o  i n v e s t i g a t e  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e 1 f - d i s c 1 o s u r e  and n e u r o t i c i s m .
An a d d i t i o n a l  p r o b l e m  was  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  a g e  and s e x  
d i f f e r e n c e s  i n  s e l f - d i s c  1 o s u r e .
S u b j e c t s  w e r e  103  b o y s  and 110  g i r l s  f rom Gr a d e s  9 ,
1 0 ,  1 1 ,  and 12 i n  a Wi n d s o r  h i g h  s c h o o l .  A l l  s u b j e c t s  we r e  
g i v e n  t h e  J o u r a r d  S e l f - d i s c l o s u r e  I n v e n t o r y  and t h e  
B e r n r e u t e r  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y .  The BIN s c o r e s  o b t a i n e d  
on t h e  B e r n r e u t e r  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  w e r e  u s e d  t o  
m e a s u r e  n e u r o t i c i s m .  P a r t  I o f  t h e  e x p e r i m e n t  e x a m i n e d  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  h i g h ,  me di um,  and l o w  s e l f - d i s c  1o s u r e  
s c o r e s  and n e u r o t i c i s m  f o r  b o t h  b o y s  and g i r l s  a t  a l l  a g e  
l e v e l s .  P a r t  I I  o f  t h e  e x p e r i m e n t  i n v e s t i g a t e d  d i f f e r e n c e s  
i n  s e l f - d i s c l o s u r e  s c o r e s  f o r  b o t h  b o y s  and g i r l s  a t  a l l  
a g e  l e v e l s .
An a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  i n  P a r t  I o f  t h e  e x p e r i m e n t  
s ho we d  no s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  e v i d e n c e  o f  a r e l a t i o n ­
s h i p  b e t w e e n  s e l f - d i s c l o s u r e  and n e u r o t i c i s m .  An a n a l y s i s  
o f  v a r i a n c e  i n  P a r t  I I  o f . t h e  e x p e r i m e n t  g a v e  e v i d e n c e  o f  
s i g n i f i c a n t  g r o u p  d i f f e r e n c e s  i n  t o t a l  s e l f - d i s c  1 o s u r e  
s c o r e s  and i n  s e l f - d i s c l o s u r e  p a t t e r n s .
i i
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PREFACE
T h i s  s t u d y  b e g a n  i n d i r e c t l y  t h r o u g h  t h e  a u t h o r ’s 
i n t e r e s t  i n  R o g e r i a n  c o u n s e l l i n g .  S i n c e  t h e  e s s e n c e  o f  t h i s  
t h e r a p y  i n v o l v e s  t a l k i n g  a b o u t  t h e  ’’ s e l f ” i n  a p e r m i s s i v e  
and a c c e p t i n g  s i t u a t i o n ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  p e o p l e  who 
c a n  t a l k  f r e e l y  i n  a d a y - t o - d a y  s i t u a t i o n  a r e  b e t t e r  a d j u s t e d  
t h a n  t h o s e  who c a n n o t .  The a u t h o r  was  i n t e r e s t e d  i n  
i n v e s t i g a t i n g  t h i s  p r o b l e m  i n  d e t a i l .  As i n v e s t i g a t i o n  o f  
t h e  l i t e r a t u r e  p r o g r e s s e d ,  t h e  a u t h o r  a l s o  became  i n t e r e s t e d  
i n  t h e  d i f f e r e n t  a r e a s  o f  t h e  " s e l f "  whi c h  d i f f e r e n t  g r o u p s  
o f  p e o p l e  a r e  i n c l i n e d  t o  d i s c u s s .  I t  i s  f e l t  t h a t  s t u d i e s  
o f  s e l f - d i s c l o s u r e  m i g h t  be o f  u s e  i n  u n d e r s t a n d i n g  d i f f e r e n c e s  
i n  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p s ,  r a c i a l  g r o u p s ,  and p e r h a p s  
i n t e l l e c t u a l  l e v e l s ,  a s  w e l l  a s  i n  e x p l o r i n g  p e r s o n a l i t y  
p r o b l e m s .
The a u t h o r  w i s h e s  t o  e x p r e s s  h e r  a p p r e c i a t i o n  t o  
Dr.  M. B u n t ,  h e r  m e n t o r ,  who s e  d i r e c t i o n  and s u p p o r t  made  
t h i s  s t u d y  p o s s i b l e ,  t o  h e r  r e a d e r s ,  Dr.  B. Rourke  f o r  h i s  
g u i d a n c e  and s u g g e s t i o n s  i n  c h o o s i n g  t h e  e x p e r i m e n t a l  
d e s i g n ,  and Dr.  R. N e l s o n  . f o r  h i s  c o g e n t  e d i t o r i a l  c r i t i c i s m s ,  
t o  Dr.  A.  A.  Smi t h  f o r  h i s  c h e e r f u l  and i n v a l u a b l e  a i d  i n  
t h e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s ,  and t o  t h e  s t a f f  and s t u d e n t s  o f  
t h e  V i n c e n t  Ma s s e y  C o l l e g i a t e  I n s t i t u t e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
s t u d y  f o r  t h e i r  r e a d y  c o - o p e r a t i o n .
i i i
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CHAPTER I !
INTRODUCTION
J o u r a r d  ( 1 9 5 9 b ,  1 9 6 3 )  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e r e  i s  
an o p t i m a l  l e v e l  o f  " s e 1 f - d i s c  1 o s u r e "  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
" h e a l t h y  p e r s o n a l i t y " .  The c o n c e p t  o f  s e 1 f - d i s c  1 o s u r e  i s  a 
r e l a t i v e l y  new o n e  i n  p s y c h o l o g y  ( J o u r a r d  and L a s a k o w,  1 9 5 8 ) ;  
c o n s e q u e n t l y ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e r e  a r e  v e r y  f e w  
s t u d i e s  i n  t h i s  a r e a .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  s uc h  a r e l a t i o n ­
s h i p  e x i s t s ,  an i n v e s t i g a t i o n  t o  d e t e r m i n e  i t s  n a t u r e  wo ul d  
c e r t a i n l y  be  i n  o r d e r .  As f a r  a s  t h e  p r e s e n t  a u t h o r  was  
a b l e  t o  d e t e r m i n e ,  no s uc h  s t u d i e s  h a v e  b e e n  c a r r i e d  o u t  t o  
d a t e .  In o r d e r  t o  c o n d u c t  s u c h  an i n v e s t i g a t i o n  i t  i s  
f i r s t  n e c e s s a r y  t o  s e l e c t  m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t s  whi c h  
a c c u r a t e l y  d e s c r i b e  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  m e n t a l  h e a l t h  and 
s e l f - d i s c l o s u r e  c h a r a c t e r i z e  any  s p e c i f i e d  g r o u p  o f  p e o p l e .
H i s t o r y  o f  t h e  P r o b l e m  
The p r o b l e m  o f  i s o l a t i n g  and m e a s u r i n g  v a r i o u s  
p e r s o n a l i t y  t r a i t s  i s  n o t  a l t o g e t h e r  p e c u l i a r  to t h e  r e a l m  
o f  modern p s y c h o l o g y .  In f a c t ,  man t h r o u g h o u t  h i s t o r y  h a s  
a t t e m p t e d  t o  e s t a b l i s h  o r  d e f i n e  c h a r a c t e r i s t i c s  b y  w h i c h
he  c a n  " me a s u r e "  b o t h  h i m s e l f  and o t h e r s .  The p a c e  o f  modern
l i v i n g  and t h e  d i f f i c u l t i e s  i n v o l v e d  i n  d e a l i n g  w i t h  l a r g e
g r o u p s  o f  p e o p l e  h a v e  made i t  n e c e s s a r y  t o  d e v i s e  t e s t s  wh i c h
a s s e s s ,  a s  a c c u r a t e l y  a s  p o s s i b l e ,  many a s p e c t s  o f  t h e
1
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2i n d i v i d u a l  p e r s o n .
L i t e r a l l y  h u n d r e d s  o f  s uch t e s t s  h a v e  Be e n  d e v e l o p e d  
i n  t h i s  c e n t u r y .  Of t h o s e  wh i c h  m e a s u r e  e m o t i o n a l  s t a b i l i t y ,  
s e l f - r e p o r t  i n v e n t o r i e s  a r e  p r o b a b l y  e a s i e s t  t o  a d m i n i s t e r ,  
t o  s c o r e ,  and t o  i n t e r p r e t .  Such an i n v e n t o r y  u s u a l l y  c o n s i s t s  
o f  a numbe r  o f  q u e s t i o n s  o r  s t a t e m e n t s  t o  wh i c h  t h e  t e s t e e  
c a n  r e s p o n d  i n  o n e  o f  s e v e r a l  s p e c i f i e d  w a y s .  Fo r  e x a m p l e ,  
i n  a n s w e r  t o  a q u e s t i o n  a b o u t  h i m s e l f ,  he  m i g h t  r e p l y  " y e s " ,  
" n o " ,  o r  " u n c e r t a i n " .
The h i s t o r y  o f  t h i s  t y p e  o f  t e s t i n g  b e g a n  d u r i n g  
Worl d War I .  A n a s t a s i  ( 1 9 6 1 )  r e p o r t s  t h a t  a t  t h a t  t i me  
Woodworth a t t e m p t e d  t o  s t a n d a r d i z e  a p s y c h i a t r i c  i n t e r v i e w  
and t o  a d a p t  t h e  p r o c e d u r e  f o r  mas s  t e s t i n g .  The r e s u l t ,  
t h e  Woodworth P e r s o n a l  Dat a  S h e e t ,  was  u s e d  a s  a rough  
s c r e e n i n g  d e v i c e  f o r  i d e n t i f y i n g  s e r i o u s l y  " n e u r o t i c "  men 
who w o u l d  be u n f i t  f o r  m i l i t a r y  s e r v i c e .
A f t e r  t h e  war  t h e r e  we r e  s e v e r a l  a t t e m p t s  t o  r e v i s e  
and r e f i n e  t h e  a b o v e  s c a l e  f o r  u s e  w i t h  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n .  
The T h u r s t o n e  N e u r o t i c  I n v e n t o r y  ( 1 9 3 0 )  was  an i m p o r t a n t  
d e s c e n d e n t  o f  t h e  P e r s o a a l - D a t a  S h e e t .  Woodworth ( 1 9 2 0 )  had  
f o r m u l a t e d  h i s  i n v e n t o r y  by c o m p a r i n g  t h e  a n s w e r s  o f  nor mal  
p e o p l e  t o  t h o s e  p r e v i o u s l y  d i a g n o s e d  a s  a b n o r m a l ;  i . e . ,  t h o s e  
u n d e r  p s y c h i a t r i c  c a r e .  The T h u r s t o n e s  u s e d  much o f  h i s  
s c a l e  o r  m o d i f i c a t i o n s  o f  i t  p l u s  a d d i t i o n a l  q u e s t i o n s  
f o r m u l a t e d  on a more  t h e o r e t i c a l  b a s i s .  The a d d i t i o n a l  
q u e s t i o n s  we re  b a s e d  on t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  n e u r o t i c  
p e r s o n a l i t y  a s  o n e  whi c h  c a n n o t  e x p r e s s  i t s e l f  e f f e c t i v e l y
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3i n  s o c i a l  s i t u a t i o n s .  They t h u s  a d d e d  a h e a v y  s o c i a l  f l a v o u r  
t o  t h i s  a s p e c t  o f  m e n t a l  h e a l t h .  B e c a u s e  o f  t h i s  " s o c i a l ” 
f a c t o r  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  f u t u r e  t e s t s  b a s e d  p r i m a r i l y  
on t h e  T h u r s t o n e  N e u r o t i c  I n v e n t o r y  f o u n d  n e u r o t i c i s m  to be  
h i g h l y  c o r r e l a t e d  w i t h  i n t r o v e r s i o n .  That  i s ,  i f  o n e  d e f i n e s  
n o r m a l i t y  a s  b e i n g  s o c i a l l y  e x p r e s s i v e ,  i t  b e c o me s  t h e o r e t i c a l l y  
i m p o s s i b l e  t o  be a " n o r m a l ” i n t r o v e r t .
The B e r n r e u t e r  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  ( 1 9 3 5 - 1 9 3 3 )  f e l l  
h e i r  t o  t h i s  p r o b l e m .  B e r n r e t u e r  c o n s t r u c t e d  a f o u r  s c a l e  
t e s t  o f  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s :  BIN -  n e u r o t i c i s m ,  B2S -  s e l f -
s u f f i c i e n c y ,  B3I  -  i n t r o v e r s i o n ,  and B4 D -  d o m i n a n c e .  The 
n e u r o t i c i s m  and i n t r o v e r s i o n  s c o r e s  c o r r e l a t e  . 9 5  w i t h  e a c h  
o t h e r .  C o n s e q u e n t l y ,  much c r i t i c i s m  h a s  b e e n  l e v e l e d  a t  t h e  
i n v e n t o r y  b e c a u s e  t h e  two s c a l e s  w e r e  n o t  " pu r e "  m e a s u r e s  
o f  n e u r o t i c i s m  o r  o f  i n t r o v e r s i o n .  T y l e r  ( 1 9 5 3 ) ,  h o w e v e r ,  
p o i n t s  o u t  t h a t  i n  s p i t e  o f  t h i s  p r o b l e m  i t  i s  s t i l l  an 
a c c e p t a b l e  i n s t r u m e n t  f o r  m e a s u r i n g  " p e r s o n a l i t y  i n a d e q u a c i e s " ,  
a s  l o n g  a s  no a d v a n t a g e  c o u l d  be g a i n e d  f rom t r y i n g  t o  f a k e  
t h e  t e s t .
N e u r o t i c i s m  i n  t h i s  s t u d y  i s  d e f i n e d  a s  t h e  BIN s c o r e  
o b t a i n e d  on t h e  B e r n r e u t e r  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y .  To some  
e x t e n t  i t  o v e r l a p s  w i t h  i n t r o v e r s i o n .  As h i g h  s c o r e s  i n  
e i t h e r  a r e a  a r e  c o n s i d e r e d  i n d i c a t i v e  o f  u n d e s i r a b l e  
p e r s o n a l i t y  t r a i t s ,  t h e n  t h e  p r o b l e m  i s  s ome what  r e d u c e d .
That  i s ,  t h e y  m e a s u r e  h e a l t h y  a d j u s t m e n t  whi c h  i s  t h e  p r i m a r y  
c o n c e r n  o f  t h i s  s t u d y .
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4The c o n c e p t  o f  s c  1 f - d i s c i o s u r e  came i n t o  b e i n g  w i t h  
J o u r a r d  and L a s a k o w ’ s ( 1 9 5 8 )  s t u d y  u s i n g  t h e  n e w l y  f o r m u l a t e d  
J o u r a r d  S e l f - d i s c  1 o s u r e  I n v e n t o r y .  S e l f - d i s c  1 o s u r e  i s  d e f i n e d  
a s  t h e  p r o c e s s  o f  ma k i n g  t h e  " s e l f "  known t o  o t h e r s  by means  
o f  v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n .  I t  i m p l i e s  a \?i 11 i n g n c s s  t o  
c o m m u n i c a t e .  The c o n c e p t  i s  n o t  c o m p l i c a t e d  by g u e s s - w o r k  
a s  to what  t h e  d i s c l o s c r  " r e a l l y  me a n s "  by h i s  s t a t e m e n t s .  
R a t h e r ,  i t  c o n n o t e s  a s t r a i g h t - f o r w a r d  e s t i m a t e  o f  t h e  d e g r e e  
t o  whi c h  a f a c e t  o f  t h e  " s e l f "  was d i s c u s s e d .  The s c o r i n g  
s y s t e m  o f  t h e  J o u r a r d  S e l f - d i s c  1 o s u r e  I n v e n t o r y  a l l o w s  
a c k n o w l e d g e m e n t  o f  c o n s c i o u s  m i s r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  " s e l f "  
to  a n o t h e r  p e r s o n ;  h o w e v e r ,  i t  d o e s  n o t  r e c o r d  m i s r e p r e s e n t ­
a t i o n  o f  wh i c h  t h e  d i s c l o s c r  i s  n o t  a w a r e .  To s t a t e  t h e  
c o n c e p t  s i m p l y ,  s e l  f - d i  sc  1 o s u r e  m e a s u r e s  how’ much t h e  
i n d i v i d u a l  d i s c u s s e s  h i s  b e l i e f s  a b o u t  v a r i o u s  f a c e t s  o f  h i s  
" s e l f "  w i t h  a n o t h e r  p e r s o n .  The r e c i p i e n t  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  
i s  d e f i n e d  a s  a " t a r g e t  p e r s o n " .
A l t h o u g h  t h e  e x i s t i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  s e l f - d i s c l o s u r e  
i s  l i m i t e d  and n o t  r e l a t e d  t o  m e n t a l  h e a l t h  d i r e c t l y ,  i t  i s  
e x t r e m e l y  i n t e r e s t i n g  i n  i t s  own r i g h t .  Fo r  e x a m p l e ,  J o u r a r d  
( 1 9 5 8 )  f o u n d  t h a t  men i n  o u r  c u l t u r e  a r e  i n c l i n e d  t o  t e l l  
l e s s  a b o u t  t h e m s e l v e s  t h a n  a r e  women.  A f u r t h e r  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  s e x e s  i s  m a n i f e s t  i n  d i f f e r e n t i a l  d i s c l o s u r e  to  
d i f f e r e n t  " t a r g e t  p e r s o n s " .  Men t a l k  a b o u t  t h e m s e l v e s  t o  
o t h e r s  who d i s c l o s e  s i m i l a r  t h i n g s  i n  r e t u r n  ( J o u r a r d  & 
La nds ma n,  1 9 6 2 ) .  That  i s ,  men t e n d  t o  b a r t e r  i n f o r m a t i o n ,  
r a t h e r  t h a n  d i s c l o s i n g  t h e m s e l v e s  m e r e l y  b e c a u s e  t h e y  l i k e
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5t h e  " t a r g e t  p e r s o n " .  Women r e v e r s e  t h e  e m p h a s i s  ( J o u r a r d ,  
1 9 5 9 ) ,  t a l k i n g  a b o u t  t h e m s e l v e s  to p e o p l e  whom t h e y  l i k e ,  
r a t h e r  t h a n  t o  p e o p l e  whom t h e y  know.  Of c o u r s e ,  a s  o n e  
m i g h t  e x p e c t ,  t h e r e  i s  u s u a l l y  a h i g h  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
" l i k i n g "  and " k n o w i n g " .  That  i s ,  b o t h  s e x e s  u s u a l l y ,  but  
n o t  a l w a y s ,  l i k e  t h e  p e o p l e  w i t h  whom t h e y  e x c h a n g e  p e r s o n a l  
i n f o  rma t i  o n .
I t  h a s  b e e n  shown t h a t  b o t h  u n m a r r i e d  m a l e s  and 
u n m a r r i e d  f e m a l e s  a t  t h e  c o l l e g e  l e v e l  are i n c l i n e d  t o  
d i s c u s s  t h e m s e l v e s  w i t h  a f r i e n d  o f  t h e i r  own s e x  o r  w i t h  
t h e i r  m o t h e r s  i n  p r e f e r e n c e  t o  a f r i e n d  o f  t h e  o p p o s i t e  
s e x  o r  w i t h  t h e i r  f a t h e r s  ( J o u r a r d ,  1 9 5 8 ) ,  That  i s ,  f e m a l e s  
t a l k  t o  t h e i r  m o t h e r s  and g i r l f r i e n d s ,  w h i l e  m a l e s  t a l k  t o  
t h e i r  f a t h e r s  and b o y f r i e n d s .
T h e r e  a r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  a r c a s ' o f
t h e  " s e l f "  w h i c h  a r e  d i s c l o s e d  ( J o u r a r d  & L a s a k o w ,  1 9 5 8 ) .
T a b l e  1 l i s t s  c a t e g o r i e s  o f  s e l f - d i s c  1 o s u r e  and c o r r e s p o n d i n g
s y m b o l s .  The c a t e g o r i e s  w i l l  h e n c e f o r t h  be r e f e r r e d  t o  by
t h e  s y m b o l s  shown i n  t h e  t a b l e .  P e o p l e  a r e  more  i n c l i n e d
t o  d i s c u s s  what  a r e  t e r me d  " p u b l i c "  a s p e c t s  o f  t h e  " s e l f "
(Cj  ^ , C2 , C^) t h a n  t h e y  a r e  t o  d i s c u s s  " p r i v a t e "  a f f a i r s
( C , ,  Ce , C , ) .  They d i d  n o t  c o m p l e t e l y  i n v e s t i g a t e  p o s s i b l e  4 5 6
d i f f e r e n t i a l  s e x  r e s p o n s e s  t o  t h e  v a r i o u s  c a t e g o r i e s  o f  
d i s c l o s u r e .  An a t t e m p t  w i l l  be  made i n  t h i s  s t u d y  t o  s t a t e  
t h e  r e l a t i o n s h i p s  more  c l e a r l y .
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6T a b l e  1
C a t e g o r i e s  o f  S e l f - d i s c  1 o s u r e  and C o r r e s p o n d i n g  S y mb o l s
C a t e g o r y Symbo1
A t t i t u d e s  and O p i n i o n s Cl
T a s t e s  and I n t e r s t s C2
S t u d i e s C3Money c
P e r s o n a l i  t y 5
Bo dy C6
" C u l t u r e "  e v i d e n t l y  i n f l u e n c e s  s e l f - d i s c  1 o s u r e  i n  
some r e s p e c t s .  J o u r a r d  ( 1 9 6 1 b )  f o u n d  t h a t  A me r i c a n  c o l l e g e  
women d i s c l o s e  more  t h a n  do E n g l i s h  c o l l e g e  women.  M e l e k i a n  
( 1 9 6 2 ) ,  i n  a s t u d y  o f  M i d d l e  E a s t e r n  ma l e  s t u d e n t s ,  d i s c o v e r e d  
d i f f e r e n c e s  f rom A me r i c a n  m a l e  s t u d e n t s  i n  p r e f e r r e d  t a r g e t  
p e r s o n s  and i n  i n c r e a s e d  s e n s i t i v i t y  t o  d i s c u s s i n g  f i n a n c i a l  
m a t t e r s .  As J o u r a r d  ( 1 9 6 1 a )  h a s  s h o wn ,  e v e n  r e l i g i o u s  
d e n o m i n a t i o n  c a n  be a s s o c i a t e d  w i t h  s m a l l  b u t  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  i n  s e l f - d i s c l o s u r e .
P u r p o s e  o f  t h e  S t u d y  
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t w o - f o l d .  J o u r a r d  
( 1 9 5 9 b ,  1 9 6 3 )  f e l t  t h a t  many n e u r o t i c  and p s y c h o t i c  s ympt oms  
w e r e  s m o k e s c r e e n s  t o  a v o i d  k n o w l e d g e  o f  t h e  " s e l f " .  In  
t h e  more  t r a d i t i o n a l  f o r ms  o f  t h e r a p y  t h e  i n d i v i d u a l  c o me s  
t o  know h i m s e l f  t h r o u g h  s e l f - d i s c  1o s u r e  t o  t h e  c o u n s e l l o r .  
T h u s ,  s e l f - d i s c l o s u r e  i s  b o t h  a symptom o f  t h e  " h e a l t h y  
p e r s o n a l i t y "  and a way o f  a c h i e v i n g  i t .  In a n o t h e r  e x p e r i m e n t
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h o w e v e r ,  J o u r a r d  ( 1 9 5 9 a )  n o t e d  t h a t  t h o s e  who o b t a i n e d  v e r y  
h i g h  and v e r y  l o w  s c o r e s  on t h e  s e l f - d i s c  1 o s u r e  i n v e n t o r y  
w e r e  l e a s t  l i k e d  by t h e i r  c o n f r e r e s .  He s u g g e s t e d  t h a t  
t h i s  c o u l d  be due  t o  i n t e r p e r s o n a l  a n d ,  p e r h a p s ,  t o  p e r s o n a l  
m a l a d j u s t m e n t .  On o n e  hand t h e n ,  s e 1 f - d i s c  1 o s u r e  s e e ms  
t h e o r e t i c a l l y  d e s i r a b l e .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  e m p i r i c a l  
e v i d e n c e  w o u l d  s e e m t o  s u g g e s t  t h a t  a s t a t e m e n t  o f  s e l f ­
d i s c l o s u r e  a s  a l i n e a r  f u n c t i o n  o f  m e n t a l  h e a l t h  i s  n o t  
a d e q u a t e .  That  i s ,  b o t h  h i g h  and l o w  s e l f - d i s c  1o s u r e  s c o r e s  
c o u l d  be e q u a l l y  i n d i c a t i v e  o f  ' ' u n h e a l t h y  p e r s o n a l i t y " .  As  
p r e v i o u s l y  s t a t e d ,  no c o n t r o l l e d  e x a m i n a t i o n  o f  t h i s  
h y p o t h e s i s  h a s  b e e n  c o n d u c t e d .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  f i r s t  
s e c t i o n  o f  t h i s  s t u d y  d e a l s  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  i n v e s t i g a t i n g  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e l  f - d i  s c  l o s u r e  s c o r e s  
and o n e  a s p e c t  o f  m e n t a l  h e a l t h ,  v i z . ,  n e u r o t i c i s m  s c o r e s  
o b t a i n e d  on t h e  B e r n r e u t e r  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  ( 1 9 3 5 - 1 9 3 8 ) .
Mos t ,  p u b l i c a t i o n s  t o  d a t e  h a v e  d e a l t  w i t h  c o l l e g e  
s t u d e n t s .  C o n s e q u e n t l y ,  i t  s e e ms  p r e s u m p t u o u s  t o  make  
g e n e r a l i z a t i o n s  a b o u t  o t h e r  s e g m e n t s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  
f r o m t h e s e  f e w  s t u d i e s .  Doe s  a g e  make a d i f f e r e n c e  i n  
s e l f - d i s c l o s u r e ?  Do m a l e - f e m a l e  d i f f e r e n c e s  h o l d  i n  n o n ­
c o l l e g e  g r o u p s ?  What i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
v a r i o u s  c a t e g o r i e s  i n  a n o t h e r  s a m p l e  g r o u p  o f  s u b j e c t s ?
The s e c o n d  s e c t i o n  o f  t h e  s t u d y  a t t e m p t s  t o  a n s w e r  t h e s e  
q u e s t i o n s .  More s p e c i f i c a l l y ,  an i n v e s t i g a t i o n  i s  c o n d u c t e d  
t o  e x a m i n e  a l l  p o s s i b l e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  s e l f - d i s c  1o s u r e
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s c o r e s ,  a g e ,  and s e x  i n  a g r o u p  o f  C a n a d i a n  h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t s .
H y p o t h e s e s  a r e  s u mma r i z e d  a s  f o l l o w s :
1 )  Th e r e  i s  a r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s c o r e s  o b t a i n e d  on  
t h e  J o u r a r d  S e l f - d i s c  1 o s u r e  I n v e n t o r y  and s c o r e s  o b t a i n e d  
on t h e  BIN s c a l e  o f  t h e  B e r n r e u t e r  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y .  
The s u b j e c t s  o b t a i n i n g  s e l f - d i s c l o s u r e  s c o r e s  n e a r  t h e  
mean a r e  e x p e c t e d  t o  h a v e  l o w  n e u r o t i c i s m  s c o r e s  w h i l e  t h e  
s u b j e c t s  o b t a i n i n g  v e r y  h i g h  o r  v e r y  l o w  s e l f - d i s c  1o s u r e  
s c o r e s  a r e  e x p e c t e d  t o  h a v e  h i g h  n e u r o t i c i s m  s c o r e s .
2 ) Th e r e  w i l l ' b e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s c o r e s  
o b t a i n e d  by t h e  f o u r  a g e  g r o u p s .
3 )  G i r l s  w i l l  o b t a i n  h i g h e r  s e l f - d i s c l o s u r e  s c o r e s  
t h a n  w i l l  b o y s .
4 )  Some c a t e g o r i e s  o f  s c l f - d i s c l o s u r e  w i l l  be  
s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  o t h e r s ;  s p e c i f i c a l l y ,  , C2 , and  
C j ,  w i l l  be  h i g h e r  t h a n  C^,  C^,  and ( c f .  T a b l e  1 ) .
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CHAPTER I I
METHOD
S u b j e c t s
The s u b j e c t s  we r e  C a n a d i a n - b o r n  C a u c a s i a n s  wh o s e  
n a t i v e  l a n g u a g e  was  E n g l i s h .  A l l  s u b j e c t s  w e r e  s t u d e n t s  f rom  
Grade 9 ,  1 0 ,  11 and 12 a c a d e m i c  c l a s s e s  i n  t h e  same Wi n d s o r  
h i g h  s c h o o l .  They w e r e  d i v i d e d  by s e x  and g r a d e  l e v e l .  S i n c e  
a l l  s u b j e c t s  e x c e p t  t h o s e  i n  Gr ade  9 we r e  i n  n o n - t e r m i n a l  
c o u r s e  work ( i . e .  w o r k i n g  t o w a r d s  S e n i o r  M a t r i c u l a t i o n ) ,  v e r y
I
f e w  o f  them ha d  f a i l e d  a g r a d e .  T h e r e f o r e ,  t h e  g r a d e  l e v e l  
s h o u l d  be  i n d i c a t i v e  o f  t h e i r  r e l a t i v e  a g e s .  Th o s e  f e w  
s u b j e c t s  who had r e p e a t e d  a y e a r  o r  more  w e r e  d i s c a r d e d .  T h i s  
p r o c e d u r e  was  a l s o  f o l l o w e d  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  s u b j e c t s  f r om  
Grade  9 ,  a l t h o u g h  t h e y  had  n o t  a t  t h a t  s t a g e  b e e n  d i r e c t e d  
t o w a r d s  a p a r t i c u l a r  a c a d e m i c  p l a n .  The e n t i r e  e x p e r i m e n t  
i n v o l v e d  a t o t a l  o f  1 03  m a l e s  and 110  f e m a l e s .
T e s t i n g  M a t e r i a l s  
J o u r a r d ' s  6 0 - p o i n t  S e l  f - d i  sclosure I n v e n t o r y  was  u s e d  
( c f .  A p p e n d i x  A ) .  T h i s  i n v e n t o r y  c o n s i s t s  o f  a l i s t  o f  
s t a t e m e n t s  d i v i d e d  i n t o  s i x  c a t e g o r i e s  ( c f *  T a b l e  1 ) .  Th e r e  
a r e  10 s t a t e m e n t s  i n  e a c h  c a t e g o r y .  S u b j e c t s  d e n o t e d  t h e  
d e g r e e  t o  w h i c h  t h e y  had t a l k e d  a b o u t  t h e m s e l v e s  by ma r k i n g  
0 ,  1 ,  o r  2 p o i n t s  f o r  e a c h  s t a t e m e n t .  A m i s r e p r e s e n t a t i o n
9
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was  shown by ma r k i n g  an ” XM. MX" was  v a l u e d  a s  z e r o .  The  
t o t a l  s c o r e  i s  f o u n d  s i m p l y  by a d d i n g  t h e  n u m b e r s .  S i n c e  
t h e r e  a r e  s i x  c a t e g o r i e s  w i t h  10  s t a t e m e n t s  i n  e a c h ,  i t  i s  
t h e o r e t i c a l l y  p o s s i b l e  t o  o b t a i n  any  s c o r e  b e t w e e n  0 and  
1 2 0 , a h i g h  s c o r e  i n d i c a t i n g  a h i g h  l e v e l  o f  s e l f - d i s c  1 o s u r e .
To i n s u r e  t h a t  t h e r e  wo ul d  be a w i d e  r a n g e  o f  s c o r e s  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a n a l y s i s  t h e  t a r g e t  p e r s o n  was  g i v e n  a s  
t h e  b e s t  f r i e n d  o f  t h e  same s e x ,  s i n c e  J o u r a r d  & La s a k o w  
( 1 9 5 8 )  r e p o r t e d  t h a t  t h i s  c o n d i t i o n  e l i c i t e d  h i g h e r  s c o r e s  
w i t h  a g r e a t e r  d i s t r i b u t i o n .  R e l i a b i l i t y  s c o r e s  r a n g i n g  
f rom . 7 5  t o  . 9 2  w e r e  r e p o r t e d  by M u l l a n e y  ( 1 9 6 2 )  when t h e  
b e s t  f r i e n d  was  u s e d  a s  t a r g e t  p e r s o n .  One o f  t h e  mai n  
p r o b l e m s  w i t h  s e l f - r e p o r t  i n v e n t o r i e s  i s  t o  e v a l u a t e  t h e  
h o n e s t y  o f  t h e  s u b j e c t s  who t a k e  t h e  t e s t .  J o u r a r d  &
Landsman ( 1 9 6 0 )  r e p o r t e d  a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
s e l f - d i s c l o s u r e  o u t p u t  and t h e  d e g r e e  t o  wh i c h  i n d i v i d u a l s  
we r e  r e p o r t e d  "known" by t h e i r  c o n f r e r d s .  T h i s  d i s c o v e r y  
s u p p o r t s  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  i n v e n t o r y .  That  i s ,  t h e  
s u b j e c t s  w e r e  a c c u r a t e  o r  t r u t h f u l  i n  t h e i r  s t a t e m e n t s  a b o u t  
how much t h e y  had  d i s c l o s e d  t o  e a c h  o t h e r .
The B e r n r e u t e r  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  ( 1 9 3 5 - 1 9 3 8 )  was  
e m p l o y e d  t o  d e t e r m i n e  n e u r o t i c i s m  ( c f .  A p p e n d i x  B ) .  
C o e f f i c i e n t s  o f  r e l i a b i l i t y  and v a l i d i t y  f o r  t h e  BIN s c a l e s  
o f  t h e  B e r n r e u t e r  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  a r e  r e c o r d e d  i n  t h e  
t e s t  manua l  a s  . 8 8  and . 9 0  r e s p e c t i v e l y .  B e r n r e u t e r  ( 1 9 6 5 )  
e m p h a s i z e d  t h e  n e e d  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  ” s t a t i s t i c a l  and  
p s y c h o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e ” o f  r e s u l t s .  The l a t t e r  t erm
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p r o v i d e s  some j u s t i f i c a t i o n  f o r  t r e a t i n g  t h e  g r o u p s  i n  
d i f f e r e n t  w a y s ,  w h i l e  t h e  f o r m e r  m e r e l y  i n d i c a t e s  t h e  
p r o b a b i l i t y  o f  g e t t i n g  r e s u l t s  i n  t h e  same d i r e c t i o n  i f  t h e  
s t u d y  w e r e  r e p e a t e d .  A d i f f e r e n c e  o f  50 p o i n t s  i n  raw 
s c o r e s  w o u l d  be  i n d i c a t i v e  o f  ”p s y c h o 1 o g i c a l  s i g n i f i c a n c e 0 .
Both t h e s e  f a c t o r s  we r e  c o n s i d e r e d  i n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
r e s u l t s .
i P r o c e d u r e
i
S u b j e c t s  w e r e  a s s u r e d  t h a t  a l l  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  
was  t o  be c o m p l e t e l y  c o n f i d e n t i a l  and t h a t  t h e i r  names  we r e  
t o  be u s e d  o n l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p a i r i n g  r e s u l t s  f r om t h e  
two t e s t s  w h i c h  w e r e  t o  be t a k e n .  A l l  s u b j e c t s  e x c e p t  t h o s e  
i n  Grade  10 we r e  t e s t e d  i n  t h e i r  u s u a l  c l a s s r o o m  p e r i o d s .
B e c a u s e  o f  t h e  i n f l e x i b i l i t y  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  t i m e t a b l e ,  
i t  was  n e c e s s a r y  i n  t h e  Grade  10 c l a s s  to s o l i c i t  v o l u n t e e r  
p a r t i c i p a n t s  d u r i n g  t h e i r  o n l y  ' ' f ree*'  p e r i o d .  T e s t s  we r e  
a d m i n i s t e r e d  t o  t h e s e  v o l u n t e e r s  i n  a l a r g e  a n n e x  o f  t h e  
s c h o o l  c a f e t e r i a .
The J o u r a r d  S e 1 f - d i s c l o s u r e  I n v e n t o r y  was a d m i n i s t e r e d  
f i r s t .  I n s t r u c t i o n s  a s  r e c o r d e d  i n  t h e  A p p e n d i x  A we r e  r e a d  
t o  t h e  s t u d e n t s  w h i l e  t h e y  f o l l o w e d  them on t h e i r  own 
q u e s t i o n n a i r e s .  Q u e s t i o n s  w e r e  a n s w e r e d  by r e r e a d i n g  p e r t i n e n t  
p a r t s  o f  t h e  i n s t r u c t i o n s .
One week l a t e r  t h e  same s t u d e n t s  were  g i v e n  t h e  
B e r n r e u t e r  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  ( c f .  A p p e n d i x  B ) .  I n s t r u c t i o n s  
w e r e  r e a d  and q u e s t i o n s  a n s w e r e d  i n  t h e  same ma n n e r .
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In o r d e r  t o  e x a m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e l f ­
d i s c l o s u r e  and n e u r o t i c i s m ,  t h e  r e c o r d e d  s c o r e s  w e r e  t r e a t e d  
i n  t h e  f o l l o w i n g  way i n  t h e  p r i m a r y  a n a l y s i s .  The s u b j e c t s  
w e r e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  g r o u p s  on t h e  b a s i s  o f  t h e i r  s e l f ­
d i s c l o s u r e  s c o r e s :  h i g h ,  me di um,  and l o w .  The h i g h  g r o u p
i n  e a c h  g r a d e  was  c o mp o s e d  o f  t h o s e  f i v e  s u b j e c t s  o f  e a c h  
s e x  w i t h  t h e  h i g h e s t  s e  1 f - d i  s c  l o  su r e  s c o r e s ;  t h e  l o w  g r o up  
i n  e a c h  g r a d e ,  t h e  l o w e s t  f i v e  o f  e a c h  s e x ;  and t h e  medi um 
g r o u p  i n  e a c h  g r a d e ,  t h e  f i v e  o f  e a c h  s e x  c l o s e s t  t o  t h e  
mean.  B e c a u s e  t h e  r a n g e  o f  s c o r e s  f o r  m a l e s  and f e m a l e s
d i f f e r e d ,  a w i t h i n  s e x  c r i t e r i o n  f o r  d i s t i n g u i s h i n g  t h e  l o w ,
»
me di um,  and h i g h  s e l f - d i s c l o s u r e  s c o r e s  was  a d o p t e d .  S i m i l a r l y ,  
e a c h  a g e  g r o u p  h a d . i t s  own c r i t e r i o n  f o r  h i g h ,  me di um,  and  
l o w  s c o r e s .
In t h e  s e c o n d a r y  a n a l y s i s  t h e  s c o r e s  o f  a l l  s u b j e c t s  
we r e  u s e d  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  o r  n o t  t h e i r  s c o r e s  we r e  
e m p l o y e d  i n  t h e  f i r s t  a n a l y s i s .  The p u r p o s e  o f  t h e  s e c o n d  
a n a l y s i s  was  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a g e ,  s e x ,  
and s e l f - d i s c l o s u r e .
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CHAPTER I I I  
RESULTS
The e x p e r i m e n t a l  r e s u l t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  two s e c t i o n s .  
The f i r s t  d e a l s  w i t h  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e l f - d i s c l o s u r e  
and n e u r o t i c i s m  f o r  b o y s  and g i r l s  a t  e ac h  a g e  l e v e l ;  t h e  
s e c o n d ,  w i t h  s e l f - d i s c l o s u r e  f o r  b o y s  and g i r l s  a t  e a c h  a g e  
l e v e l .
N e u r o t i c i s m ,  A g e ,  S e x ,  and S e l f - D i s c l o s u r e
The n e u r o t i c i s m  s c o r e s  o b t a i n e d  on t h e  B e r n r e u t e r  
P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  by t h e  t h r e e  s e l f - d i s c l o s u r e  g r o u p s  
o f  e a c h  a g e  and s e x  w e r e  t r e a t e d  a s  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  
S i n c e  t h e  l o w e s t  BIN s c o r e  i n  any g r o u p  was  - 1 8 8 ,  a c o n s t a n t  
o f  +188 was  a d d e d  t o  a l l  s c o r e s  t o  f a c i l i t a t e  c o m p u t a t i o n .
Mean n e u r o t i c i s m  s c o r e s  i n  h i g h ,  medi um and l ow  
s e l f - d i s c l o s u r e  g r o u p s  f o r  b o y s  and g i r l s  a t  e a c h  a g e  l e v e l  
a r e  s hown i n  T a b l e  2 .  I n s p e c t i o n  o f  t h e  t a b l e  r e v e a l s  t h e  
f o l l o w i n g :  t h e  h i g h e s t  s e l f - d i s c  1 o s u r e  g r o up  o b t a i n e d  t h e
l o w e s t  n e u r o t i c i s m  s c o r e s ;  t h e  mean s e l f - d i s c  1o s u r e  g r o u p ,  
t h e  h i g h e s t  n e u r o t i c i s m  s c o r e s ;  t h e  l o w e s t  s e 1 f - d i s c  1o s u r e  
g r o u p ,  n e u r o t i c i s m  s c o r e s  f a l l i n g  b e t w e e n  t h e  o t h e r  t wo.
An a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  o f  n e u r o t i c i s m  s c o r e s  was  
c a r r i e d  o u t  w i t h  a g e ,  s e x ,  and s e l f - d i s c  1 o s u r e  l e v e l  a s  mai n  
e f f e c t s .  R e s u l t s  o f  t h i s  a n a l y s i s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  3.
1 3
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T a b l e  2
Mean N e u r o t i c i s m  S c o r e s  i n  H i g h ,  Medi um,  and Low S e l f ­
d i s c l o s u r e  Gr o ups  f o r  Boys  and G i r l s  a t  e a c h  Age L e v e l
G i r l s Boys
S e l f - d i s c l o s u r e  Hi gh  
1 c v e l
Medium Low High Med i um Low
G r ade 9 11 AO 78 0 862  - 578 585 315
G r ade 10 668 996 998 711 765 80A
G rade 11 7 7 A 8 9 5 605 629 8 90 6 A 5
G ra de 12 856 10A2 796 93A 8 7 3 8 A1
T a b l e  3
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  o f  N e u r o t i c i s m  S c o r e s  w i t h  A g e ,  
and S e l f - d i s c l o s u r e  L e v e l  a s  Mai n E f f e c t s
S e x ,
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n SS df MS F
A ( a g e  l e v e l ) 2 4 1 5 6 . 3 7 3 8 0 5 2 . 1 2 1 . 4 6
B ( s e l f - d i s c l o s u r e  l e v e l ) 1 1 5 7 2 . 2 7 2 5 7 8 6 . 1 3 1 . 0 5
C ( s e x ) 2 8 2 7 A. 7 0 1 2 8 2 7 A . 70 5 . 1 1 *
AB 3 3 A 6 2 . 53 6 5 5 7 3 . 7 6 1 . 0 1
AC 3 37 A 3 . 8  3 3 1 1 2 A 7 . 9 A 2 . 0 3
BC 6 8 . 60 2 3A.  30 . 0 1
ABC 1 8 A 3 7 . 27 6 3 0 7 2 . 8 8 . 56
W i t h i n  c e l l  ( e r r o r  t e r m) 5 3 1 2 3 6 . A0 96 5 5 3 3 . 7 1
To t a l 6 8 0 9 5 1 . 9 7 119
* S i g n i f i c a n t  b e y o n d 0 . 0 5  l e v e l
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The F r a t i o  f o r  s e x  was  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 5  l e v e l ,  t h u s  
i n d i c a t i n g  t h a t  g i r l s  h a v e  h i g h e r  n e u r o t i c i s m  s c o r e s  t han  
b o y s .  The F r a t i o  f o r  t h e  o t h e r  mai n  e f f e c t s  and i n t e r a c t i o n  
we r e  n o t  s i g n i f i c a n t .
A n a l y s i s  o f  t r e n d  and o r t h o g o n a l  c o m p a r i s o n s  we r e  
p e r f o r m e d  f o r  g r a d e  l e v e l  and f o r  s e l f - d i s c  1 o s u r e  l e v e l .
The a n a l y s i s  f a i l e d  t o  i n d i c a t e  any  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
t r e n d  o r  d i f f e r e n c e s .
S e l f - d i s c  1 o s u r e , A g e ,  and Sex
The mean s e l f - d i s c l o s u r e  s c o r e s  f o r  e a c h  c a t e g o r y  o f  
s e l f - d i s c  1o s u r e  f o r  b o t h  s e x e s  a t  e a c h  a g e  l e v e l  a r e  
p r e s e n t e d  i n  T a b l e  4 .  An a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  was  c a r r i e d  
o u t  w i t h  a g e ,  s e x ,  and c a t e g o r y  o f  s e 1 f - d i s c  1o s u r e  a s  mai n  
e f f e c t s .  As shown i n  T a b l e  5 ,  F r a t i o s  we r e  s i g n i f i c a n t  a t  
t h e  0 . 0 1  l e v e l  f o r  s e x  and f o r  c a t e g o r i e s .  The i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  s e x  and c a t e g o r i e s  and b e t w e e n  a g e ,  s e x ,  and c a t e g o r i e s  
was  a l s o  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 1  l e v e l .  F i g u r e  1 d e p i c t s  
t h e  d i f f e r e n c e s  i n  c a t e g o r y  s c o r e s  f o r  g i r l s  and b o y s  
s h o w i n g  t h a t  g i r l s  had a h i g h e r  i n c i d e n c e  o f  s e 1 f - d i s c  1 o s u r e  
on e v e r y t h i n g  e x c e p t  mo n e y ,  w h i c h  was  a p p r o x i m a t e l y  t h e  
same f o r  b o t h  s e x e s .  F i g u r e  2 i s  a g r a p h i c  r e p r e s e n t a t i o n  
o f  t h e  mean c a t e g o r y  s c o r e s  s h o w i n g  p a t t e r n s  f o r  b o y s  and  
g i r l s  a t  e a c h  a g e  l e v e l .  F r a t i o s  f o r  a g e  d i f f e r e n c e s  and  
f o r  o t h e r  i n t e r a c t i o n s  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t .  A l t h o u g h  
c a t e g o r y  s c o r e s  a r e  n o m i n a l ,  l i n e s  j o i n  t h e  p o i n t s  i n  b o t h  
f i g u r e s  t o  a v o i d  c o n f u s i o n  i n  f o l l o w i n g  t h e  s c o r e s  f o r  e a c h  
g r o u p .
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T a b l e  5
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  f o r  D i f f e r e n c e s  i n  S e l f - d i s c l o s u r e  w i t h  
Ag e ,  S e x ,  and C a t e g o r y  o f  S e 1 f - d i s c  1 o s u r e  
a s  Mai n E f f e c t s
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n  SS df  MS F
T o t a l 2 6 3 7 5 . 6 7 1277
B e t w e e n  s u b j e c t s 1 2 8 4 1 . 8 4 212
A 3 9 .  50 - 3 1 3 . 1 7 . 2 8
C 1 7 8 9 . 2 5 1 1 7 8 9 . 2 5 3 9 . 2 6 * *
AC 4 8 . 2 5 3 1 6 . 0 8 . 3 5
E r r o r  s c o r e 9 3 4 4 . 2 1 205 4 5 .  58
Wi th i n  s u b j  e c  t s 1 3 5 3 3 . 8 3 1 0 6 5 .
B 2 8 3 3 . 7 5 5 5 6 6 . 7 5 3 8 . 2 4 * *
AD 2 9 0 . 7 5 1 5 1 9 .  38 1 . 3 1
BC 7 4 6 . 2 5 5 1 4 9 . 2  5 1 0 . 0 7 * *
ABC 1 2 7 7 0 . 0 0 1 5 8 0 5 1 . 3 3 5 4 3 . 2 7 **
E r r o r  s c o r e 1 5 1 8 8 . 7 8 1 0 2 5 1 4 . 8 2
* S i g n i f i c a n t  b e y o n d  0 . 0 1  l e v e l
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F i g u r e  2.  Mean c a t e g o r y  s c o r e s  f o r  b o y s  a n d  g i r l s
a t  e a c h  a g e  l e v e l .
2 0
An a n a l y s i s  o f  t r e n d  wa s  c a r r i e d  o u t  f o r  t o t a l  
s e l f - d i s c l o s u r e  s c o r e s  i n  t h e  f o u r  a g e  g r o u p s .  The a n a l y s i s  
f a i l e d  t o  r e v e a l  a n y  s i g n i f i c a n t  t r e n d ,  o r  d i f f e r e n c e s ,  
f u r t h e r  v e r i f y i n g  t h a t  t o t a l  s e l f - d i s c l o s u r c  f o r  a l l  a g e  
l e v e l s  wa s  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a me .
A N e w m a n - K e u l s  p r o c e d u r e  wa s  c a r r i e d  o u t  f o r  g i r l s ,  
r e v e a l i n g  t h a t  t h e  c a t e g o r i e s  o f  s c l f - d i s c  1 o s u r c  w e r e  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t ,  e x c e p t  f o r  C/ . ,  w h i c h  w a s  l o w e r  t h a n  
t h e  o t h e r s ,  and C2  w h i c h  wa s  h i g h e r .  , C^,  Cg a n d  Cg w e r e
n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t .  D i f f e r e n c e s  w e r e  s i g n i f i c a n t  
a t  t h e  0 . 0 5  l e v e l .  R e s u i t s  o f  t h i s  a n a l y s i s  a r e  p r e s e n t e d  
i n  . T a b l e  6 .
The  s a me  p r o c e d u r e  r e v e a l e d  t h a t  s c o r e s  f o r  m a l e s  
f e l l  i n t o  t wo  g r o u p s .  C i , C2 , & C3  c o n s t i t u t e d  t h e  h i g h  
g r o u p ;  , Cg ,  & Cg,  t h e  l o w  g r o u p .  D i f f e r e n c e s  w e r e  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 5  l e v e l .  R e s u l t s  o f  t h i s  a n a l y s i s  
a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  7 .
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T a b l e  6
N c w m a n - K e u l s  C o m p a r i s o n  o f  S c l f - d i s o  1 o s u r e  C a t e g o r y  S c o r e s
f o r  G i r l s
O r d e r 1 2 3 / 5 6
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T a b i c  7
N e w m a n - K e u l s  C o m p a r i s o n  o f  S e l f - d i s c l o s u r e  C a t e g o r y  S c o r e s
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CHAPTER IV 
DI SCUSSION OF RESULTS 
The h y p o t h e s e s  u n d e r l y i n g  t h e  s t u d y  w e r e  s t a t e d  a s  
f o l l o w s  i n  C h a p t e r  I :
1 )  T h e r e  i s  a r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s c o r e s  o b t a i n e d  on  
t h e  J o u r a r d  S e l f - d i s c l o s u r e  I n v e n t o r y  and s c o r e s  o b t a i n e d  
o n  t h e  BIN s c a l e  o f  t h e  S e r n r c u t e r  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y .
The s u b j e c t s  o b t a i n i n g  s e l f - d i s c l o s u r e  s c o r e s  n e a r  t h e  mean  
a r e  e x p e c t e d  t o  h a v e  l o w  n e u r o t i c i s m  s c o r e s  w h i l e  t h e  
s u b j e c t s  o b t a i n i n g  v e r y  h i g h  o r  v e r y  l o w  s e l f - d i s c l o s u r e  
s c o r e s  a r e  e x p e c t e d  t o  h a v e  h i g h  n e u r o t i c i s m  s c o r e s .
2 )  T h e r e  w i l l  be  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  s e l f ­
d i s c l o s u r e  s c o r e s  f o r  t h e  f o u r  a g e  g r o u p s .
3 )  G i r l s  w i l l  o b t a i n  h i g h e r  s e l f - d i s c  1 o s u r e  s c o r e s  
t h a n  w i l l  b o y s .
4 )  T h e r e  w i l l  be  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
c a t e g o r i e s  o f  s e 1 f - d i s c  1 o s u r e ; s p e c i f i c a l l y ,  , C2 , and  C^,  
w i l l  be  h i g h e r  t h a n  C^,  C5 , and Cg ( c f .  T a b l e  1 ) .
As  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  i n d i c a t e d ,  t h e  f i r s t  
t wo h y p o t h e s i s  h a d  t o  be  r e j e c t e d ,  t h e  t h i r d  a c c e p t e d ,  and  
t h e  fourth a c c e p t e d  f o r  b o y s  b u t  n o t  f o r  g i r l s .  T h e s e  r e s u l t s  
w i l l  be  e x a m i n e d  now i n  g r e a t e r  d e t a i l .
23
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N e u r o t i c i s m ,  A g e ,  S e x ,  and S e l f - d i s c l o s u r e
The p r i m a r y  c o n c e r n  o f  t h i s  s t u d y  wa s  t o  i n v e s t i g a t e  
a nd  d e f i n e  t h e  n a t u r e  o f  a n y  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e l f ­
d i s c l o s u r e  a nd  n e u r o t i c i s m .  As s t a t e d  i n  H y p o t h e s i s  !r 1 ,  
s u b j e c t s  w h o s e  s e l f ~ d i s c  1 o s u r e  s c o r e s  w e r e  n e a r  t h e  me an  i n  
e a c h  g r o u p  w e r e  e x p e c t e d  t o  o b t a i n  l o w  n e u r o t i c i s m  s c o r e s  
w h i l e  t h o s e  s u b j e c t s  w i t h  s e l f - d i s c  1 o s u r e  s c o r e s  a t  e i t h e r  
e x t r e m e  we r e  e x p e c t e d  t o  o b t a i n  h i g h  n e u r o t i c i s m  s c o r e s .  
I n v e s t i g a t i o n  o f  T a b l e  2 r e v e a l s  t h a t  t h e r e  wa s  no  e v i d e n c e  
t o  s u p p o r t  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e r e  e x i s t s  a r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  s e l f - d i s c l o s u r e  a nd  n e u r o t i c i s m .  T h i s  i s  t r u e  f o r  
b o t h  g i r l s  a n d  b o y s  a n d  f o r  a l l  a g e  l e v e l s .
The a u t h o r  d i d  n o t  f e e l  t h a t  t h e  c u r r e n t  s t u d y  g a v e  
a d e q u a t e  g r o u n d s  f o r  c o m p l e t e l y  r e j e c t i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  a r e l a t i o n s h i p , b e t w e e n  t h e  v a r i a b l e s .  T h e r e  a r e  o t h e r  
f a c t o r s  w h i c h  s h o u l d  be  c o n s i d e r e d :  o n e  o f  t h e s e  i n v o l v e s
t h e  b e s t  f r i e n d  a s  t h e  t a r g e t  p e r s o n  s e l e c t e d .  P e r h a p s  
s e l f - d i s c  1 o s u r e  t o  a n o t h e r  f i g u r e ,  s u c h  a s  t h e  m o t h e r  o r  
f a t h e r ,  w o u l d  h a v e  r e s u l t e d  i n  s i g n f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
g r o u p s .  I t  i s  f e l t  t h a t  a d d i t i o n a l  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  
h y p o t h e t i c a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e l f - d i s c l o s u r e  a nd  m e n t a l  
h e a l t h  i s  j u s t i f i e d .
As  B e r n r e u t e r  ( 1 9 6 5 )  p o i n t e d  o u t ,  a s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  n e u r o t i c i s m  s c o r e s  d o e s  n o t  
n e c e s s a r i l y  i m p l y  a " p s y c h o l o g i c a l l y "  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
i n  t h e  s u b j e c t s  t e s t e d .  I n  t h i s  s t u d y ,  t h e  a v e r a g e  d i f f e r e n c e s  
i n  n e u r o t i c i s m  s c o r e s  f o r  t h e  v a r i o u s  g r o u p s  i s  s o  s m a l l  t h a t ,
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i f  w h a t  h e  s u g g e s t s  i s  t r u e ,  t h e s e  s p e c i f i c  g r o u p s  c a n  be  
r e g a r d e d  a s  c o m p a r a b l e  i n  t h i s  a s p e c t  o f  m e n t a l  h e a l t h ,  f o r  
a l l  p r a c t i c a l  p u r p o s e s .  H e r e  a g a i n ,  i t  c a n n o t  be  c o n c l u d e d  
t h a t  s o l f - d i s c  1 o s u r e  i s  n o t  r e l a t e d  t o  a d j u s t m e n t .  The  
e x p e r i m e n t  m i g h t  h a v e  p r o d u c e d  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  i f  t h e  
e x p e r i m e n t e r  h a d  u s e d  a much l a r g e r  s a m p l e  g r o u p  and  
c o n t r o l l e d  n e u r o t i c i s m  s c o r e s ,  w i t h  s e 1 f - d i s c  1 o s u r e  s c o r e s  
a s  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  I n t h i s  w a y ,  t h e  e x p e r i m e n t e r  
w o u l d  h a v e  i n s u r e d  g e t t i n g  a s a m p l e  w h i c h  c o n t a i n e d  some  
s u b j e c t s  who d e f i n i t e l y  d i d  n o t  f a l l  w i t h i n  t h e  r a n g e  o f  
" h e a l t h y  p e r s o n a l i t i e s " .  I n  o t h e r  w o r d s ,  " u n h e a l t h y  
p e r s o n a l i t i e s "  m i g h t  s h o w s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  s e l f -  
d i s c l o s u r e  s c o r e s ,  w h e r e a s  l o w  o r  h i g h  d i s c l o s c r s  m i g h t  n o t  
n e c e s s a r i l y  be  m a l a d j u s t e d .  P e r h a p s  t h e r e  a r e  r e a s o n s  o t h e r  
t h a n  n e u r o t i c i s m  f o r  o b t a i n i n g  h i g h  o r  l o w  s c o r e s  i n  s e l f ­
d i s c l o s u r e ;  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  p e r h a p s  n e u r o t i c s  t e n d  t o  
g e t  c o n s i s t e n t l y  i m m o d e r a t e  s e 1 f - d i s c  1 o s u r e  s c o r e s .
The o n l y  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
g r o u p s  i n  t h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  t h e  e x p e r i m e n t  wa s  t h a t  w h i c h  
wa s  f o u n d  i n  n e u r o t i c i s m  b e t w e e n  g i r l s  and  b o y s .  T h i s  
d i f f e r e n c e  h o w e v e r ,  m e r e l y  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  h i g h  s c h o o l  
b o y s  a n d  g i r l s  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w e r e  r e a c t i n g  much t h e  
s ame  way a s  t h e  o r i g i n a l  s t a n d a r d i z a t i o n  g r o u p s  ( S e r n r e u t e r ,  
1 9 3 5 - 1 9 3 8 ) .  I t  i s  p r e d i c t e d  t h a t  t h e  s c o r e  o b t a i n e d  by  
g i r l s  w i l l  be  h i g h e r  t h a n  t h a t  o b t a i n e d  by b o y s .  The mean  
s c o r e  f o r  m a l e s  i n  t h i s  s t u d y  i s  30 p o i n t s  l o w e r  t h a n  t h e
1 3 5 1 G B
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me a n  s c o r e  f o r  f e m a l e s .  I n  t h e  o r i g i n a l  s t a n d a r d i z a t i o n  
g r o u p s ,  t h e  d i f f e r e n c e  wa s  a p p r o x i m a t e l y  35 p o i n t s .  T h i s  
i m p l i e s  t h a t  t h e  i n v e n t o r y  i s  n o t  c o m p l e t e l y  b a l a n c e d  f o r  
s e x  d i f f e r e n c e s ,  ' not  n e c e s s a r i l y  t h a t  f e m a l e s  a r e  mo r e  
n e u r o t i c .  The  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  s c o r e s  
m u s t  be  i n t e r p r e t e d  a s  s u p p o r t i n g  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  
BIN s c a l e  o f  t h e  B e r n r e u t e r  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y .
S e l f - d i s c l o s u r e ,  A g e ,  and Se x
An a n a l y s i s - o f  v a r i a n c e  ( c f .  T a b l e  5)  r e v e a l e d  a 
n u mb e r  o f  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  s e 1 f - d i s c  1 o s u r e . The  
t o t a l  s e l f - d i s c  1 o s u r e  s c o r e s  f o r  g i r l s  d i f f e r e d  f r o m  t h a t  
o f  b o y s .  T h e r e  w e r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s e l f ­
d i s c  1 o s u r e  . c a t e g o r i e s . F u r t h e r m o r e ,  g i r l s  n o t  o n l y  t a l k e d  
a b o u t  t h e m s e l v e s  mo r e  t h a n  b o y s ,  b u t  t h e y  e m p h a s i z e d  d i f f e r e n t  
a r e a s  o f  s e l f - d i s c l o s u r e .  Age  h a s  s o me  i n f l u e n c e  on  s e l f ­
d i s c l o s u r e  s c o r e s  f o r  b o t h  s e x e s  i n s o f a r  a s  t h e y  c h a n g e  i n  
t h e  a r e a  o f  t h e  - " s e l f " d i s c l o s e d .
The d i f f e r e n c e  b e t w e e n  g i r l s  a nd  b o y s  i s  i n  t h e  
s ame  d i r e c t i o n  a s  t h a t  o f  J o u r a r d  a nd  L a s a k o w ’ s ( 1 9 5 8 )  
c o l l e g e  s t u d e n t s .  E v i d e n t l y ,  t e e n - a g e  g i r l s  a r c  much l i k e  
a d u l t  women i n  t h a t  t h e y  t a l k  a b o u t  t h e m s e l v e s  mo r e  t h a n
d o  m e n  o £ '  t h e  c o r r e s p o n d i n g  a g e  g r o u p .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  me an s c o r e s  f o r  
g i r l s  a n d  b o y s  f e l l  b e l o w  t h e  c o r r e s p o n d i n g  s c o r e s  f o r  c o l l e g e  
men and women ( J o u r a r d  & L a s a k o w ,  ’ O S ? ) .  The m e a n s  f o r  
c o l l e g e  men a nd  women we r e  6 9 . 8 9  and 8 0 . 1 0  r e s p e c t i v e l y ;
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f o r  h i g h  s c h o o l  b o y s  a nd  g i r l s ,  5 5 . 2 4  and 6 5 . 2 0  r e s p e c t i v e l y .  
B e c a u s e  o f  i n s u f f i c i e n t  d a t a  f r o m t h e  c o l l e g e  s t u d y  i t  i s  
i m p o s s i b l e  t o  t e l l  w h e t h e r  o r  n o t  t h i s  d i f f e r e n c e  i s  
s i g n i f i c a n t .  I f  ’i t  w e r e  s i g n i f i c a n t ,  t h e r e  w o u l d  be some  
i n d i c a t i o n  t h a t  s e l f - d i  s c ! o s u r c  i n c r e a s e s  n e a r  t h e  e n d  o f  
a d o l e s c e n c e  o r  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  a d u l t h o o d .  Of c o u r s e ,  
i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  c o u l d  be  duo  t o  o t h e r  
v a r i a b l e s ;  e . g .  i n t e l l i g e n c e  o r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s .
A g a i n ,  t h e r e  i s  n o t  e n o u g h  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  t o  s t a t e  
w i t h  a n y  d e g r e e  o f  c e r t a i n t y  t h e  c a u s e  o f  t h e  a p p a r e n t  
d i f  f  c r e n c  e .
Some c a t e g o r i e s  o f  s e l f - d i s c  1 o s u r e  h a d  s i g n i f i c a n t l y  
h i g h e r  s c o r e s  t h a n  o t h e r s .  T h i s  d i s c o v e r y  b e c o m e s  mo r e  
m e a n i n g f u l  whe n  s e x  d i f f e r e n c e s  a r e  e x a m i n e d .  J o u r a r d  and  
L a s a k o w  ( 1 9 5 8 )  f o u n d  t h a t  t h e  c a t e g o r y  s c o r e s  c o u l d  be  
d i v i d e d  i n t o  t wo s e c t i o n s ,  • • p u b l i c * 1' a n d  '’p r i v a t e * * .  A 
N e w m a n - K e u l s  p r o c e d u r e  ( c f . ,  T a b l e  6 ) r e v e a l e d  t h a t  t h i s  
d e s c r i p t i o n  w a s  n o t  a c c u r a t e  f o r  g i r l s  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  
T a s t e s  a nd  i n t e r e s t s  r e c e i v e d  mo r e  a t t e n t i o n  t h a n  a l l  t h e  
o t h e r  c a t e g o r i e s ;  m o n e y ,  t h e  l e a s t .  A N e w m a n - K e u l s  
p r o c e d u r e  s h o w e d  t h a t  t h e  c a t e g o r y  s c o r e s  f o r  b o y s ,  u n l i k e  
t h e  c a t e g o r y  s c o r e s  f o r  g i r l s ,  f e l l  i n t o  t h e  t wo c l a s s e s  
" p u b l i c "  a nd  " p r i v a t e " .
The me an s c o r e  f o r  " mo ne y "  i s  a l m o s t  i d e n t i c a l  f o r  
b o t h  s e x e s .  P e r h a p s  t h i s  c a n  be  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  s o c i a l  
s t a t u s  o f  t h e  g r o u p s  c o n c e r n e d .  S i n c e  t h e  h i g h  s c h o o l  was
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l o c a t e d  i n  a p r e d o m i n a t e l y  m i d d l e  c l a s s  a r e a ,  i t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  mo n e y  was n o t  a p r o b l e m  t o  t h e  s u b j e c t s ;  i . e . ,  t h e y  
m i g h t  s i m p l y  h a v e  b e e n  d i s i n t e r e s t e d .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  
t h e  l o w  s c o r e s  m i g h t  i n d i c a t e  g r e a t e r  s e n s i t i v i t y  i n  t h i s  
a r e a .  . T h a t  i s ,  p e r h a p s  t h e  s u b j e c t s  V7 c r e  a v o  i c i n g  t h e  t o p i c  
r a t h e r  t h a n  i g n o r i n g  i t .  Of c o u r s e ,  a t h i r d  p o s s i b i l i t y  
i s  t h a t  t h e  s c o r e s  f o r  b o y s  and g i r l s  w e r e  a l i k e ,  b u t  f o r  
d i f f e r e n t  r e a s o n s .
A c c o u n t i n g  f o r  t h e  l o w  s c o r e s  w h i c h  b o y s  o b t a i n  on  
' ' p e r s o n a l i t y ” a nd  *' body" i s  a l s o  an i n t e r e s t i n g  p r o b l e m .  
A g a i n ,  i t  c o u l d  be  a m a t t e r  o f  d i s i n t e r e s t  o r  o f  h e i g h t e n e d  
s e n s i t i v i t y .  I t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  b o y s  f i n d  i t  t o o  
p a i n f u l  o r  t h r e a t e n i n g  t o  d i s c u s s  v e r y  p e r s o n a l  a r e a s  o f  
t h e  " s e l f ” w i t h  o t h e r s .  P e r h a p s  t h i s  p a r t i a l l y  a c c o u n t s  
f o r  t h e  t e n d e n c y  o f  men t o  c a u t i o u s l y  b a r t e r  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e m s e l v e s  ( J o u r a r d  a nd  Landsman,  1 9 6 2 ) .  I n  a d d i t i o n  
t o  i n s e c u r i t y ,  i t  i s  p o s s i b l y  n o t  a c c e p t a b l e  f o r  t h e  m a l e  
i n  o u r  s o c i e t y  t o  e x p r e s s  e x p l i c i t  c o n c e r n  w i t h  o r  
i n v o l v e m e n t  i n  m a t t e r s  r e l a t i n g  d i r e c t l y  t o  h i s  p h y s i c a l  
a n d  p e r s o n a l  d e v e l o p m e n t ;  i . e . ,  h e  m u s t  r e m a i n  t h e  " s t r o n g ,  
s i l e n t  t y p e . "
The a n a l y s i s  o f  r e s u l t s  ( c f . ,  T a b l e  5 )  r e v e a l e d  t h a t  
c a t e g o r i e s  w e r e  s c o r e d  d i f f e r e n t l y  by e a c h  s e x  and  t h a t  t h i s  
d i f f e r e n c e  c h a n g e d  s o m e w h a t  a c c o r d i n g  t o  a g e  l e v e l .  A l t h o u g h  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 1  l e v e l  t h e  d i f f e r e n c e  i s  s o m e w h a t  
m i s l e a d i n g .  E x a m i n a t i o n  o f  F i g u r e  2 r e v e a l s  a r a t h e r  
s t r i k i n g  c h a n g e ,  i n  t h e  p r o f i l e  o f  s e  1  f - d i  s c  1  o s u r c  s c o r e s
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o n t h e  c a t e g o r i e s  f o r  t h e  Gr a d e  10 b o y s .  As n o t e d  i n
l
C h a p t e r  I I ;  s u b j e c t s  i n  t h i s  g r a d e  v o l u n t e e r e d  f o r  t h e  
e x p e r i m e n t  w h e r e a s  s u b j e c t s  i n  o t h e r  c l a s s e s  p a r t i c i p a t e d  
a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e i r  t e a c h e r s .  A l a r g e  f e m a l e  s a m p l e  
wa s  o b t a i n e d ;  h o w e v e r ,  a r e l a t i v e l y  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  
m a l e s  w a s  i n t e r e s t e d .  The i n a d e q u a t e  s a m p l e  o f  b o y s  
c o u l d  a c c o u n t  f o r  much o f  t h e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  
c a t e g o r y  s c o r e s  f o r  b o t h  s e x e s  o v e r  t h e  f o u r  a g e  l e v e l s .
The s e l e c t i o n  p r o c e d u r e  s e e m s  t o  h a v e  h a d  no e f f e c t  on t h e  
p r o f i l e  o f  t h e  g i r l s ' '  s c o r e s .
A l l o w i n g  f o r  t h e  s e l e c t i o n  p r o b l e m  w i t h  t h e  C r a d e  10  
b o y s  i t  w o u l d  seem-  t h a t  a g e  l e v e l  h a s  l i t t l e  t o  do w i t h  
c h a n g e s  i n  s e 1 f - d i s c  1 o s u r e . P e r h a p s  a g e  d i f f e r e n c e s  w o u l d  
h a v e  b e c o m e  a p p a r e n t  i f  t h e  e x p e r i m e n t  h a d  n o t  b e e n  c o n f i n e d  
t o  a t e e n - a g e  p o p u l a t i o n .
P a r t  I I  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  wa s  a n a l y s e d  s o m e w h a t  
d i f f e r e n t l y  t h a n  J o u r a r d  & L a s a k o w ' s  ( 1 9 5 8 )  c o l l e g e  s t u d y .  
B e c a u s e  o f  t h i s  t h e r e  i s  a s t r i k i n g  d i f f e r e n c e  i n  t h e  
p a t t e r n  o f  c a t e g o r y  s c o r e s  f o r  g i r l s  i n  t h i s  s t u d y .  P e r h a p s  
t h e  c l a s s e s  o f  - " p u b l i c "  and " p r i v a t e "  c a t e g o r i e s  was  
i n a d e q u a t e  f o r  women i n  t h e  o r i g i n a l  c o l l e g e  s t u d y ,  b u t  
w a s  n o t  a p p a r e n t  b e c a u s e  t h e  a n a l y s i s  o f  c a t e g o r y  s c o r e s  
wa s  c a r r i e d  o u t  w i t h  t h e  c o m b i n e d  t o t a l s  o f  men and wome n.
I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  t h e  s c o r e s  o f  t h e  s e x e s  w e r e  s e p a r a t e d  
f o r  p u r p o s e s  o f  a n a l y s i s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e  p r e s e n t  s t u d y  s h o u l d  be  v i e w e d  a s  an e l a b o r a t i o n ,  n o t  
n e c e s s a r i l y  a d i s t i n c t i o n .
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CHAPTER V 
SUMMARY AND CONCLUSIONS 
The p r i m a r y  p r o b l e m  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  wa s  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  n a t u r e  o f  a n y  p o s s i b l e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
s e l f - d i s c l o s u r e  a n d  n e u r o t i c i s m  f o r  b o t h  s e x e s  i n  a h i g h  
s c h o o l  p o p u l a t i o n .  A s e c o n d a r y  i n t e r e s t  wa s  t h e  e xam i na  t  i  on  
o f  s e x  a nd  a g e  d i f f e r e n c e s  i n  t o t a l  s e l f - d i s c l o s u r e  and  i n  
t h e  c a t e g o r i e s  o f  s e l f - d i s c  1 o s u r e .
S u b j e c t s  w e r e  1 0 3  m a l e s  and  1 1 0  f e m a l e s  f r o m  a 
Wi ndsor  h i g h  s c h o o l .  A l l  s u b j e c t s  were  t e s t e d  wi t h  t he  
J o u r a r d  S e l  f - d i  s c  l o  s u r e  I n v e n t o r y  a n d ,  o n e  we e k  l a t e r ,  v;i t h  
t h e  B e r n r e u t e r  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y .  O n l y  t h e  n e u r o t i c i s m  
s c a l e  on t h e  l a t t e r  i n v e n t o r y  wa s  u t i l i z e d .  P a r t  I  o f  t h e  
e x p e r i m e n t  e x a m i n e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  n e u r o t i c i s m  t o  s e l f ­
d i s c l o s u r e  f o r  b o t h  s e x e s  i n  a l l  g r a d e s .  Eac h g r o u p  was  
d i v i d e d  i n t o  t h r e e  s e c t i o n s  on  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  s e l f -  
d i s c l o s u r e  s c o r e s :  t h e  f i v e  h i g h e s t  s c o r e s ,  t h e  f i v e  s c o r e s
c l o s e s t  t o  t h e  / mean,  and  t h e  f i v e  l o w e s t  s c o r e s .  An a n a l y s i s  
o f  v a r i a n c e  wa s  c a r r i e d  o u t  u s i n g  t h e s e  g r o u p s  w i t h  
n e u r o t i c i s m  a s  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  I n P a r t  I I  o f  t h e  
e x p e r i m e n t  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t o t a l  s e l f - d i s c  1 o s u r e  and  
c a t e g o r i e s  o f  s e 1 f - d i s c  1 o s u r c  t o  a g e  a nd  s e x  was  e x a m i n e d .
I n  P a r t  I I  o f  t h e  e x p e r i m e n t ,  an a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  was  
c a r r i e d  o u t  u s i n g  t h e  s e l f - d i s c l o s u r e  s c o r e s  o f  a l l  s u b j e c t s .
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The a n a l y s i s  i n  P a r t  I i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  was  no  
s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e l f - d i s c l o s u r e  and  
n e u r o t i c i s i n .  The  o n l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  v/as i n  
n e u r o t i c i s m  s c o r e s  f o r  m a l e s  and f e m a l e s .  T h i s  m e r e l y  
s e r v e d  t o  a s s e r t  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  n e u r o t i c i s m  s c a l e .  
A n a l y s i s  o f  P a r t  I I  i n d i c a t e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  
t o t a l  s e l f - d i s c l o s u r e  s c o r e s  b e t w e e n  m a l e s  a nd  f e m a l e s .
I t  a l s o  s h o w e d  t h a t  t h e  s e x e s  d i f f e r e d  i n  w h a t  t y p e  o f  
t h i n g  t h e y  d i s c u s s e d  a b o u t  t h e m s e l v e s .  I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  
s e 1 f - d i s c  1 o s u r e  c h a n g e d  w i t h  a g e  i n  t h i s  s a m p l e  g r o u p .
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  f o l l o w i n g  m o d i f i c a t i o n s  a r e  
s u g g e s t e d  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h :
1 ) An i n c r e a s e  i n  s a m p l e  s i z e  and  a r e p e t i t i o n  o f  
t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  e x p e r i m e n t  w i t h  
n e u r o t i c i s m  a s  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  and  
s e l f - d i s c  1 o s u r e  a s  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .
2 )  R e p e t i t i o n  o f  P a r t s  I a n d  I I  o f  t h e  e x p e r i m e n t  
w i t h  a c h a n g e  i n  t a r g e t  p e r s o n .
3 )  R e p e t i t i o n  o f  P a r t  I I  o f  t h e  e x p e r i m e n t  w i t h  
c o n t r o l s  f o r  i n t e l l i g e n c e .
4 )  R e p e t i t i o n  of  P a r t  I I  o f  t h e  e x p e r i m e n t  c o n t r o l l i n g  
f o r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s .
5 )  R e p e t i t i o n  o f  P a r t  I I  o f  t h e  e x p e r i m e n t  a l l o w i n g  
f o r  a g r e a t e r  a g e  r a n g e ,  p e r h a p s  i n c l u d i n g  
p r e - a d o l e s c e n t s  and a d u l t s .
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APPENDIX A 
JOURARD SELF- DISCLOSURE QUESTIONNAIRE
I n s t r u c t i o n s  t o  s u b j e c t s :
P l e a s e  r e a d  e a c h  i t e m  on t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n n a i r e .  
I n d i c a t e  i n  t h e  b l a n k  s p a c e  b e s i d e  e a c h  q u e s t i o n  t h e  e x t e n t  
t o  w h i c h  y o u  h a v e  t a l k e d  a b o u t  t h a t  i t e m  t o  s o m e o n e  o f  y o u r  
own a g e  a n d  s e x  whom you  c o n s i d e r  t o  be y o u r  b e s t  f r i e n d ; 
t h a t  i s ,  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  y o u  h a v e  made  y o u r s e l f  known  
t o  h i m o r  h e r .
Us e  t h e  r a t i n g  s c a l e  t h a t  y o u  s e e  b e l o w  t o  d e s c r i b e  
t h e  e x t e n t  t h a t  y o u  h a v e  t a l k e d  a b o u t  e a c h  i t e m  t o  h i m o r  
h e r ,
RATING SCALE FOR QUESTIONNAIRE:
0 Have  t o l d  t h i s  p e r s o n  n o t h i n g  a b o u t  t h i s  a s p e c t  o f  me.
1 Have  t a l k e d  i n g e n e r a l  t e  rm s a b o u t  t h i s  i t e m .  He ( s h e )
h a s  o n l y  a g e n e r a l  i d e a  a b o u t  t h i s  a s p e c t  o f  me.
2 Have  t a l k e d  i_n f u l l  a nd  c o m p l e t e  d e t a i l  a b o u t  t h i s  i t e m .
He ( s h e )  k n o ws  me f u l l y  a nd  c o u l d  d e s c r i b e  me a c c u r a t e l y
i n  t h i s  r e s p e c t .
X Have  m i s r e p r e s e n t e d  m y s e l f  t o  h i m ( h e r )  s o  t h a t  h e  ( s h e )  
h a s  a f a l s e  p i c t u r e  o f  me.
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ATTITUDES AND OPINIONS
1 .  What  I t h i n k  a n d  f e e l  a b o u t  r e l i g i o n ,  my p e r s o n a l  
r e l i g i o u s  v i  e w s .
2 .  My p e r s o n a l  o p i n i o n s  a nd  f e e l i n g s  a b o u t  r e l i g i o u s  
g r o u p s  o t h e r  t h a n  my o w n ,  e . g .  P r o t e s t a n t s ,  J e w s ,  
a t h e i  s t s .
 3 .  My v i e w s  o n  c o mmu n i s m.
4 .  My v i e w s  o n  t h e  p r e s e n t  g o v e r n m e n t :  t h e  p r i r a e - m i n i  s t e r ,
g o v e r n m e n t  p o l i c i e s ,  e t c .
5 .  My v i e w s  on r a c i a l  probJLems .
 6 . My p e r s o n a l  v i e w s  on d r i n k i n g .
7 .  My v i e w s  oh s e x u a l  m o r a l i t y  -  how I  f e e l  t h a t  I  and  
o t h e r s  o u g h t  t o  b e h a v e  i n  s e x u a l  m a t t e r s .
8 . My p e r s o n a l  s t a n d a r d  o f  b e a u t y  and  a t t r a c t i v e n e s s
i n  t h e  o p p o s i t e  s e x  -  w h a t  I c o n s i d e r  t o  be  a t t r a c t i v e  
i n  t h e m .
9 . The t h i n g s  t h a t  I r e g a r d  a s  d e s i r a b l e  f o r  a me mbe r  
o f  my own s e x .
 ____1 0 .  My f e e l i n g s  a b o u t  how p a r e n t s  o u g h t  t o  d e a l  w i t h
ch i 1 d r e n .
TASTES AND INTERESTS
1 .  My f a v o r i t e  f o o d s ,  t h e  way  I l i k e  f o o d  p r e p a r e d ,  and  
my f o o d  d i s l i k e s .
2 .  My f a v o r i t e  b e v e r a g e s ,  a nd  t h e  o n e s  I d o n ' t  l i k e .
3 .  My l i k e s  a nd  d i s l i k e s  i n  m u s i c .
4 .  My f a v o r i t e  r e a d i n g  m a t t e r .
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3.  The k i n d s  o f  m o v i e s  t h a t  I l i k e  t o  s e e  b e s t ;  t h e
TV s h o w s  t h a t  a r e  my f a v o r i t e s .
 6 .  My t a s t e s  i n  c l o t h i n g .
7 .  The  s t y l e  o f  h o u s e ,  a n d  t h e  k i n d s  o f  f u r n i s h i n g s  t h a t
I  l i k e  b e s t .
8 . The k i n d  o f  p a r t y  o r  s o c i a l  g a t h e r i n g  t h a t  I l i k e  
b e s t ,  a nd  t h e  k i n d  t h a t  w o u l d  b o r e  me ,  o r  t h a t  I 
w o u l d n * t  e n j o y .
9 .  My f a v o r i t e  w a y s  o f  s p e n d i n g  s p a r e  t i m e ,  e . g .  r e a d i n g ,  
c a r d s ,  s p o r t s ,  d a n c i n g ,  p a r t i e s ,  e t c .
 1 0 .  What  I w o u l d  a p p r e c i a t e  m o s t  f o r  a p r e s e n t .
STUDIES
 1 .  What  I f i n d  t o  be  t h e  g r e a t e s t  p r e s s u r e s  a nd  s t r a i n s
i n  my s t u d i e s .
2 .  What  I f i n d  t o  be  t h e  m o s t  b o r i n g  and  u n e n j o y a b l e  
a s p e c t s  o f  my s t u d i e s .
3 .  What  I e n j o y  m o s t  a nd  g i v e s  me t h e  m o s t  s a t i s f a c t i o n  
i n  my s t u d i e s .
4 .  What  I f e e l  a r e  my s h o r t c o m i n g s  and  h a n d i c a p s  t h a t  
p r e v e n t  me f r o m g e t t i n g  a h e a d .
5 .  What  I f e e l  a r e  my s p e c i a l  s t r o n g  p o i n t s  and  
q u a l i f i c a t i o n s .
6 . How I  f e e l  my wo r k  i s  a p p r e c i a t e d  by o t h e r s :  f e l l o w  
s t u d e n t s ,  t e a c h e r s ,  e t c .
7 .  My a m b i t i o n s  and  g o a l s  i n  rr.y wor k o r  s t u d i e s .
8 . My f e e l i n g s  a b o u t  t h e  r e w a r d s  I g e t  f o r  my s t u d i e s :  
g r a d e s ,  e t c .
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_____________9 ■ uOv a.  i c c l  s b o u  c a c : c c  o t c a r c l r »
 1 0 .  How I  r e a l l y  f e e l  a b o u t  my f e l l o w - s t u d e n t s  and t e a c h e r s .
MONEY
1 .  How much mo n e y  I make  a t  my w o r k ,  o r  g e t  a s  an  
a l I o w a n e e .
2 .  W h e t h e r  o r  n o t  I owe  m o n e y ;  i f  s o ,  how muc h .
 3 .  Whom I owe  mo n e y  t o  a t  p r e s e n t ,  whom I h a v e  b o r r o w e d
f r o m i n  t h e  p a s t .
4 .  W h e t h e r  o r  n o t  I h a v e  s a v i n g s ,  and t h e  a m o u n t .
5 .  W h e t h e r  o r  n o t  o t h e r s  owe  me m o n e y ;  t h e  a mo u n t  a nd  
who o w e s  i t  t o  me.
6 .  Whether or  n o t  I g a mb l e ;  i f  s o ,  t he  way I g a mb l e ,  
and  t h e  e x t e n t  o f  i t .
7 .  A l l  o f  my p r e s e n t  s o u r c e s  o f  i n c o m e :  w a g e s ,  a l l o w a n c e ,  
d i v i  d e n d s .
8 . My t o t a l  f i n a n c i a l  w o r t h ,  i n c l u d i n g  p r o p e r t y ,  s a v i n g s ,  
b o n d s ,  i n s u r a n c e ,  e t c .
9 .  My m o s t  p r e s s i n g  n e e d  f o r  mo n e y  r i g h t  no w:  b i l l s ,
s ome  m a j o r  p u r c h a s e  t h a t  i s  d e s i r e d  o r  n e e d e d .
1 0 .  How I b u d g e t  my m o n e y :  t h e  p r o p o r t i o n  t h a t  g o e s  t o
n e c e s s i t i e s ,  l u x u r i e s ,  e t c .
PERSONALITY
1 .  The a s p e c t s  o f  my p e r s o n a l i t y  t h a t  I d i s l i k e ,  w o r r y  
a b o u t ,  t h a t  I r e g a r d  a s  a h a n d i c a p  t o  me .
2 .  What  f e e l i n g s ,  i f  a n y ,  t h a t  I h a v e  t r o u b l e  e x p r e s s i n g  
o r  c o n t r o l l i n g .
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3 .  My a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  o p p o s i t e  s e x  and  t h e  
p r o b l e m s  i n v o l v e d  i n  t h i s  a r e a .
4 .  W h e t h e r  o r  n o t  I f e e l  t h a t  I am a t t r a c t i v e  t o  t h e  
o p p o s i t e  s e x ;  my p r o b l e m s ,  i f  a n y ,  a b o u t  g e t t i n g  
f a v o r a b l e  a t t e n t i o n  f r o m t h e m.
5 .  T h i n g s  i n  t h e  p a s t  o r  p r e s e n t  t h a t  I f e e l  a s h a m e d  
a n d  g u i l t y  a b o u t .
6 . The k i n d s  o f  t h i n g s  t h a t  j u s t  make  me f u r i o u s .
7 .  What  i t  t a k e s  t o  make  me f e e l  d e p r e s s e d  a nd  b l u e .
8 . What  i t  t a k e s  t o  g e t  me w o r r i e d ,  a n x i o u s ,  a n d / o r  a f r a i d .
 9 .  What  i t  t a k e s  t o  h u r t  my f e e l i n g s  d e e p l y .
1 0 . The k i n d s  o f  t h i n g s  t h a t  make me e s p e c i a l l y  proud
o f  m y s e l f ,  e l a t e d ,  f u l l  o f  s e l f - e s t e e m ,  o r  s e l f - r e s p e c t .
BODY
1 . My f e e l i n g s  a b o u t  t h e  a p p e a r a n c e  o f  my f a c e ,  t h i n g s  
t h a t  I d o n ' t  l i k e ,  and t h i n g s  t h a t  I do l i k e ,  a b o u t  
my f a c e ,  h e a d ,  n o s e ,  e y e s ,  h a i r ,  t e e t h ,  e t c .
2 .  How I w i s h  I l o o k e d ,  my i d e a l s  f o r  my o v e r a l l  a p p e a r a n c e ,
3 .  My f e e l i n g s  a b o u t  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  my b o d y :  l e g s ,
w a i s t ,  c h e s t ,  w e i g h t ,  e t c .
4 .  Any p r o b l e m s  a n d  w o r r i e s  t h a t  I h a d  w i t h  my a p p e a r a n c e  
i n  t h e  p a s t .
5 .  W h e t h e r  o r  n o t  I  now h a v e  a n y  h e a l t h  p r o b l e m s ;  e . g .  
t r o u b l e  w i t h  s l e e p ,  d i g e s t i o n ,  h e a r t ,  a l l e r g i e s ,  
h e a d a c h e s ,  e t c .
6 . W h e t h e r  o r  n o t  I h a v e  a n y  l o n g - r a n g e  w o r r i e s  o r  
c o n c e r n s  a b o u t  my h e a l t h ;  e . g .  c a n c e r ,  u l c e r s ,  h e a r t  
t r o u b l e .
UNIVERSITY l?F Vimsm !
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7 .  My p a s t  r e c o r d  o f  i l l n e s s e s  a nd  t r e a t m e n t .
8 . W h e t h e r  o r  n o t  I now make  s p e c i a l  e f f o r t s  t o  k e e p
f i t ,  h e a l t h y ;  e . g .  e x e r c i s e s ,  d i e t ,  e t c .
9 .  My p r e s e n t  p h y s i c a l  m e a s u r e m e n t s ;  e . g .  h e i g h t ,  w e i g h t ,  e t c .
1 0 .  My a t t i t u d e s  t o w a r d s  a n d  f e e l i n g s  a b o u t  s e x u a l  m a t t e r s .
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APPENDIX B
BERNREUTER PERSONALITY INVENTORY
The q u e s t i o n s  on t h i s  b l a n k  a r e  i n t e n d e d  t o  i n d i c a t e  
y o u r  i n t e r e s t s  a n d  a t t i t u d e s .  I t  i s  n o t  an i n t e l l i g e n c e  t e s t ,  
n o r  a r e  t h e r e  a n y  r i g h t  o r  w r o n g  a n s w e r s .
I n  f r o n t  o f  e a c h  q u e s t i o n  y o u  w i l l  f i n d :  " Ye s  No ?"
i
I f  y o u r  a n s w e r  i f  " Y e s , "  dr a w a c i r c l e  a r o u n d  " Y e s . "
I f  y o u r  a n s w e r  i s  " N o , "  d r a w a c i r c l e  a r o u n d  t h e  " N o . "  I f  
y o u  a r e  e n t i r e l y  u n a b l e  t o  a n s w e r  e i t h e r  " Y e s "  o r  "No" t o  
t h e  q u e s t i o n ,  t h e n  d r a w a c i r c l e  a r o u n d  t h e  q u e s t i o n  m a r k .
1 . Ye s No ? D o e s  i t  make  you  u n c o m f o r t a b l e  t o  be  " d i f f e r e n t  
o r  u n c o n v e n t i o n a l ?
2 . Ye s No 7• Do you  d a y - d r e a m  f r e q u e n t l y ?
3. Ye s No ? Do y o u  u s u a l l y  wor k t h i n g s  o u t  f o r  y o u r s e l f  
r a t h e r  t h a n  g e t  s o m e o n e  t o  s h o w y o u ?
4 . Ye s No ? Have  you  e v e r  c r o s s e d  t h e  s t r e e t  t o  a v o i d  
m e e t i n g  s o me  p e r s o n ?
5. Ye s No ? Can y o u  s t a n d  c r i t i c i s m  w i t h o u t  f e e l i n g  h u r t ?
6 . Ye s No ? Do y o u  e v e r  g i v e  mo ne y  t o  b e g g a r s ?
7 . Ye s No ? Do y o u  p r e f e r  t o  a s s o c i a t e  w i t h  p e o p l e  who 
a r e  y o u n g e r  t h a n  y o u r s e l f ?
8 . Ye s No ? Do y o u  o f t e n  f e e l  j u s t  m i s e r a b l e ?
9 . Ye s No ? Do y o u  d i s l i k e  f i n d i n g  y o u r  way  a b o u t  i n  
s t r a n g e  p l a c e s ?
1 0 . Ye s No ? Ar e  y o u  e a s i l y  d i s c o u r a g e d  when t h e  o p i n i o n s  
o f  o t h e r s  d i f f e r  f r o m y o u r  own?
1 1 . Ye s No ? Do y o u  t r y  t o  g e t  y o u r  own way e v e n  i f  you  
h a v e  to f i g h t  f o r  i t ?
1 2 . Ye s No ? Do you  b l u s h  v e r y  o f t e n ?
1 3 . Ye s No ? Do a t h l e t i c s  i n t e r e s t  you  mo r e  t h a n  
i n t e l l e c t u a l  a f f a i r s ?
1 4 . Ye s No ? Do y o u  c o n s i d e r  y o u r s e l f  a r a t h e r  n e r v o u s  
p e r s o n ?
1 5 . Ye s No 7* Do y o u  u s u a l l y  o b j e c t  when a p e r s o n  s t e p s  
i n  f r o n t  o f  y o u  i n  a l i n e  o f  p e o p l e ?
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1 6 . Ye s No ? Ha v e  y o u  e v e r  t r i e d  t o  a r g u e  o r  b l u f f  y o u r  
way p a s t  a g u a r d  o r  d o o r ma n ?
1 7 . Ye s No •> A r e  y o u  much a f f e c t e d  by t h e  p r a i s e  o r  
b l a m e  o f  many p e o p l e ?
1 8 . Ye s No 0 Ar e  y o u  t o u c h y  on v a r i o u s  s u b j e c t s ?
1 9 . Ye s No ? Do y o u  f r e q u e n t l y  a r g u e  o v e r  p r i c e s  w i t h  
t r a d e s m e n  o r  j u n k m e n ?
2 0 . Ye s No ? Do y o u  f e e l  s e l f - c o n s c i o u s  i n  t h e  p r e s e n c e  
o f  s u p e r i o r s  i n  t h e  a c a d e m i c  o r  b u s i n e s s  
wo r 1 d ?
2 1 . Ye s No ? Do i d e a s  o f t e n  r un  t h r o u g h  y o u r  h e a d  s o  
t h a t  y o u  c a n n o t  s l e e p ?
2 2 . Ye s No Ar e  y o u  s l o w  i n  m a k i n g  d e c i s i o n s ?
2 3 . Ye s No ? Do y o u  t h i n k  y o u  c o u l d  b e c o me  s o  a b s o r b e d  
i n  c r e a t i v e  wo r k  t h a t  you  w o u l d  n o t  n o t i c e  
a l a c k  o f  i n t i m a t e  f r i e n d s ?
2 4 . Ye s No A r e  y o u  t r o u b l e d  w i t h  s h y n e s s ?
2 5 . Ye s No ? Ar e  y o u  i n c l i n e d  t o  s t u d y  t h e  m o t i v e s  o f  
o t h e r  p e o p l e  c a r e f u l l y ?
2 6 . Ye s No ? Do you  f r e q u e n t l y  f e e l  g r o u c h y ? '
2 7 . Ye s No ? Do y o u r  i n t e r e s t s  c h a n g e  r a p i d l y ?
2 8 . Ye s No A r e  y o u  v e r y  t a l k a t i v e  a t  s o c i a l  g a t h e r i n g s ?
2 9 . Ye s No ? Do you  e v e r  h e c k l e  or  q u e s t i o n  a p u b l i c  
s p e a k e r ?
3 0 . Ye s No ? Do y o u  v e r y  much m i n d  t a k i n g  b a c k  a r t i c l e s  
y o u  h a v e  p u r c h a s e d  a t  s t o r e s ?
3 1 . Ye s No ? Do y o u  s e e  mor e  f u n  o r  humo r  i n  t h i n g s  when  
y o u  a r e  i n  a g r o u p  t h a n  whe n a l o n e ?
3 2 . Yes No Do you  p r e f e r  t r a v e l l i n g  w i t h  s o m e o n e  who 
w i l l  make  a l l  t h e  n e c e s s a r y  a r r a n g e m e n t s  
t o  t h e  a d v e n t u r e  o f  t r a v e l l i n g  a l o n e ?
3 3 . Ye s No ? Woul d y o u  r a t h e r  wo r k  f o r  y o u r s e l f  t h a n  
c a r r y  o u t  t h e  p r o g r a m  o f  a s u p e r i o r  whom 
you r e  sp e c  t  ?
3 4 . Ye s No ? Can y o u  u s u a l l y  e x p r e s s  y o u r s e l f  b e t t e r  i n  
s p e e c h  t h a n  i n  w r i t i n g ?
3 5 . Ye s No ? Woul d you  d i s l i k e  a n y  wor k w h i c h  m i g h t  t a k e  
y o u  i n t o  i s o l a t i o n  f o r  a f e w  y e a r s ,  s u c h  
a s  f o r e s t  r a n g i n g ,  e t c ?
3 6 . Ye s No Ha v e  y o u  e v e r  s o l i c i t e d  f u n d s  f o r  a c a u s e  
i n  w h i c h  y o u  w e r e  i n t e r e s t e d ?
3 7 , Ye s No ? Do y o u  u s u a l l y  t r y  t o  a v o i d  d i c t a t o r i a l  o r  
" b o s s y "  p e o p l e ?
3 8 . Ye s No ? Do, y o u  f i n d  c o n v e r s a t i o n  m o r e  h e l p f u l  i n  
f o r m u l a t i n g  y o u r  i d e a s  t h a n  r e a d i n g ?
3 9 . Ye s No ? Do y o u  w o r r y  t o o  l o n g  o v e r  h u m i l i a t i n g  
e x p e r i e n c e s ?
4 0 . Yes No ? Have  you  e v e r  o r g a n i z e d  a n y  c l u b s ,  t e a m s ,  
o r  o t h e r  g r o u p s  on  y o u r  own i n i t i a t i v e ?
4 1 . Ye s No ? I f  you  s e e  an a c c i d e n t  do y o u  q u i c k l y  t a k e  
an a c t i v e  p a r t  i n  g i v i n g  a i d ?
4 2 . Ye s No ? Do y o u  g e t  s t a g e  f r i g h t ?
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A3. Ye s No ? Do you  l i k e  t o  b e a r  r e s p o n s i b i l i t i e s  a l o n e ?
AA. Ye s No ? Have  b o o k s  b e e n  m o r e  e n t e r t a i n i n g  t o  . you 
t h a n  c o m p a n i o n s ?
A 5 . Ye s No <7• Have  y o u  e v e r  h a d  s p e l l s  o f  d i z z i n e s s ?
A6. Ye s No •7♦ Do j e e r s  h u m i l i a t e  y o u  e v e n  whe n  you  know  
y o u  a r e  r i g h t ?
4 7 . Ye s No Do y o u  wa n t  s o m e o n e  t o  be  w i t h  y o u  when  
y o u  r e c e i v e  bad n e w s ?
A 8 . Ye s No ? D o e s  i t  b o t h e r  y o u  t o  h a v e  p e o p l e  w a t c h  
you  a t  wo r k  e v e n  whe n  you  do i t  w e l l ?
4 9 . Ye s No ? Do you  o f t e n  e x p e r i e n c e  p e r i o d s  o f  
I o n  e l i n e s s ?
5 0 . Ye s No ? Do y o u  u s u a l l y  t r y  t o  a v o i d  a r g u m e n t s ?
51 . Y e s No Ar e  y o u r  f e e l i n g s  e a s i l y  h u r t ?
5 2 . Ye s No ? Do y o u  u s u a l l y  p r e f e r  t o  do y o u r  own 
p l a n n i n g  a l o n e  r a t h e r  t h a n  w i t h  o t h e r s ?
5 3 . Ye s No *> Do y o u  f i n d  t h a t  t e l l i n g  o t h e r s  o f  y c u r  own 
t h e  e n j o y m e n t  o f  i t ?
5 4 . Ye s No ? Do y o u  o f t e n  f e e l  l o n e s o m e  whe n you  a r e  w i t h  
o th e r  p e o p l e ?
5 5 . Ye s No ? A r e  y o u  t h r i f t y  and c a r e f u l  a b o u t  m a k i n g  
1 o a n s ?
5 6 . Ye s No ? A r e  y o u  c a r e f u l  n o t  t o  s a y  t h i n g s  t o  h u r t  
o t h e r  p e o p l e ' s  f e e l i n g s ?
57 . Ye s No ? Ar e  y o u  e a s i l y  mo v e d  t o  t e a r s ?
5 8 . Yes No ? Do y o u  e v e r  c o m p l a i n  t o  t h e  w a i t e r  when  
y o u  a r e  s e r v e d  i n f e r i o r  o r  p o o r l y  p r e p a r e d  
f o o d ?
5 9 . Ye s No ? Do y o u  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  s p e a k  i n  p u b l i c ?
6 0 . Ye s No ? Do y o u  e v e r  r e w r i t e  y o u r  l e t t e r s  b e f o r e  
m a i 1 i n g  th em?
6 l . Ye s No ? Do you  u s u a l l y  e n j o y  s p e n d i n g  an  e v e n i n g  
a l o n e ?
6 2 . Ye s No ? Do y o u  make  ne w f r i e n d s  e a s i l y ?
6 3 . Ye s No I f  y o u  a r e  d i n i n g  o u t  do y o u  p r e f e r  t o  h a v e  
s o m e o n e  e l s e  o r d e r  d i n n e r  f o r  y o u ?
6 4 . Ye s No ? Do y o u  u s u a l l y  f e e l  a g r e a t  d e a l  o f  h e s i t a n c y  
o v e r  b o r r o w i n g  an a r t i c l e  f r o m an  
a c q u a i n t a n c e ?
6 5 . Ye s No 7 Ar e  y o u  g r e a t l y  e m b a r r a s s e d  i f  y o u  h a v e  
g r e e t e d  a s t r a n g e r  whom y o u  h a v e  m i s t a k e n  
f o r  an  a c q u a i n t a n c e .
6 6 . Ye s No ? Do you  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  g e t  r i d  o f  a 
s a l e s m a n ?
6 7 . Ye s No ? Do p e o p l e  e v e r  come  t o  y o u  f o r  a d v i c e ?
6 8 . Ye s No ? Do y o u  u s u a l l y  i g n o r e  t h e  f e e l i n g s  o f  o t h e r s  
whe n  a c c o m p l i s h i n g  s ome  e n d  w h i c h  i s  
i m p o r t a n t  t o  y o u ?
6 9 . Ye s No ? Do y o u  o f t e n  f i n d  t h a t  you  c a n n o t  make  up 
y o u r  mi nd  u n t i l  t h e  t i m e  f o r  a c t i o n  h a s  p a s s e
7 0 . Ye s No ? Do y o u  e s p e c i a l l y  l i k e  t o  h a v e  a t t e n t i o n  
f r o m  a c q u a i n t a n c e s  whe n you a r e  i l l ?
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7 3 .  Ye s
Ye s  No 
No
7 4 .  Y e s  No
7 5 . Ye s No
7 6 . Ye s No
7 7 . Ye s No
CO • Ye s No
7 9 . Ye s No
8 0 .  
8 1 .
Ye s 
Ye s
No
No
8 2 . Ye s No
8 3 . Ye s No
8 4 .
8 5 .
Ye s 
Ye s
No
No
8 6 . Ye s No
8 7 . Ye s No
•
0
0
CO Ye s No
•00 Ye s No
9 0 . Ye s No
9 1 . Ye s No
9 2 . Ye s No
9 3 . Ye s No
9 4 . Ye s No
9 5 . Ye s No
Do y o u  e x p e r i e n c e  many p l e a s a n t  o r  
u n p l e a s a n t  m o o d s ?
A r e  y o u  t r o u b l e d  w i t h  f e e l i n g s  o f  i n f e r i o r i t y  
D o e s  s ome  p a r t i c u l a r l y  u s e l e s s  t h o u g h t  
k e e p  c o m i n g  i n t o  y o u r  mi n d  t o  b o t h e r  y o u ?
Do y o u  e v e r  u p b r a i d  a workman who f a i l s  
t o  h a v e  y o u r  wo r k  d o n e  on t i m e ?
Ar e  y o u  a b l e  t o  p l a y  y o u r  b e s t  i n  a game  
o r  c o n t e s t  a g a i n s t  an o p p o n e n t  who i s  
g r e a t l y  s u p e r i o r  t o  y o u ?
Have  y o u  f r e q u e n t l y  a p p e a r e d  a s  a l e c t u r e r  
o r  e n t e r t a i n e r  b e f o r e  g r o u p s  o f  p e o p l e ?
Ar e  p e o p l e  s o m e t i m e s  s u c c e s s f u l  i n  t a k i n g  
a d v a n t a g e  o f  y o u ?
When y o u  a r e  i n  l o w  s p i r i t s  
f i n d  s o m e o n e  t o  c h e e r  you  up;
Can y o u  u s u a l l y  u n d e r s t a n d  a p r o b l e m  
b e t t e r  by s t u d y i n g  i t  o u t  a l o n e  t h a n  by  
d i s c u s s i n g  i t  w i t h  o t h e r s ?
Do y o u  l a c k  s e l f - c o n f i d e n c e ?
D o e s  a d m i r a t i o n  g r a t i f y  you  mo r e  t h a n  
a c h i e v e m e n t ?
do 
, •>
y o u  t r y  t o
a c h a n c e  a l o n e  
o u t c o m e  ? 
o c c a s  i o n a l
Ar e  y o u  w i l l i n g  t o  t a k e  In  
a s i t u a t i o n  o f  d o u b t f u l  
D o e s  y o u r  a m b i t i o n  n e e d  
s t i m u l a t i o n  t h r o u g h  c o n t a c t  w i t h  s u c c e s s f u l  
p e o p l e ?
Do y o u  u s u a l l y  a v o i d  a s k i n g  a d v i c e ?
Do y o u  c o n s i d e r  t h e  o b s e r v a n c e  o f  s o c i a l  
c u s t o m s  and m a n n e r s  an e s s e n t i a l  a s p e c t  o f  
l i f e ?
I f  y o u  a r e  s p e n d i n g  an e v e n i n g  i n  t h e  
c o m p a n y  o f  o t h e r  p e o p l e  do y o u  u s u a l l y  l e t  
s o m e o n e  e l s e  d e c i d e  upo n  t h e  e n t e r t a i n m e n t ?  
Do y o u  t a k e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
i n t r o d u c i n g  p e o p l e  a t  a p a r t y ?
I f  y o u  c a me  l a t e  ' to a m e e t i n g  w o u l d  you  
r a t h e r  s t a n d  t h a n  t a k e  a f r o n t  s e a t ?
Do y o u  l i k e  t o  g e t  many v i e w s  f r o m o t h e r s  
b e f o r e  m a k i n g  an i m p o r t a n t  d e c i s i o n ?
Do y o u  t r y  t o  t r e a t  a d o m i n e e r i n g  p e r s o n  
t h e  s a me  a s  h e  t r e a t s  y o u?
Do e s  y o u r  mi n d  o f t e n  w a n d e r  s o  b a d l y  t h a t  
y o u  l o s e  t r a c k  o f  w h a t  y o u  a r e  d o i n g ?
Do y o u  e v e r  a r g u e  a p o i n t  w i t h  an o l d e r  
p e r s o n  whom y o u  r e s p e c t ?
Do y o u  h a v e  d i f f i c u l t y  i n  m a k i n g  up y o u r  
m i n d  f o r  y o u r s e l f ?
Do y o u  e v e r  t a k e  t h e  l e a d  t o  e n l i v e n  a d u l l  
p a r t y ?
Woul d you  " h a v e  i t  o u t "  w i t h  a p e r s o n  who  
s p r e a d  u n t r u e  r u m o r s  a b o u t  y o u ?
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9 6 . Ye s No ? At  a r e c e p t i o n  o r  t e a  do y o u  f e e l
r e l u c t a n t  t o  m e e t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p e r s o n
p r e s e n t ?
9 7 . Ye s No ? Do y o u  f i n d  t h a t  p e o p l e  a r e  mo r e  s t i m u l a t i n g  
t o  you  t h a n  a n y t h i n g  e l s e ?
9 8 . Yes No 0 Do y o u  p r e f e r  a p l a y  t o  a d a n c e ?
9 9 . Ye s No ? Do y o u  t e n d  t o  be  r a d i c a l  i n  y o u r  p o l i t i c a l ,  
r e l i g i o u s ,  o r  s o c i a l  b e l i e f s ?
1 0 0 . Ye s No ? Do y o u  p r e f e r  t o  be  a l o n e  a t  t i m e s  o f  
e m o t i o n a l  s t r e s s ?
1 0 1 . Ye s No ? Do you  u s u a l l y  p r e f e r  t o  wo r k  w i t h  o t h e r s ?
1 0 2 . Ye s No ? Do y o u  u s u a l l y  wo r k  b e t t e r  whe n  y o u  a r e  
p ra  i s e  d ?
1 0 3 . Ye s No *>« Do y o u  h a v e  d i f f i c u l t y  i n  s t a r t i n g  a 
c o n v e r s a t i o n  w i t h  a s t r a n g e r ?
1 0 4 . Ye s No ? Do y o u r  f e e l i n g s  a l t e r n a t e  b e t w e e n  h a p p i n e s s  
a nd  s a d n e s s  w i t h o u t  a p p a r e n t  r e a s o n ?
1 0 5 . Ye s No ? Ar e  y o u  s y s t e m a t i c  i n  c a r i n g  f o r  y o u r  
p e r s o n a l  p r o p e r t y ?
1 0 6 . Yes No ? Do y o u  w o r r y  o v e r  p o s s i b l e  m i s f o r t u n e s ?
1 0 7 . Ye s No ? Do y o u  u s u a l l y  p r e f e r  t o  k e e p  y o u r  f e e l i n g s  
t o  y o u r s e l f ?
1 0 8 . Ye s No ? Can you  s t i c k  t o  a t i r e s o m e  t a s k  f o r  a l o n g  
t i m e  w i t h o u t  s o m e o n e  p r o d d i n g  o r  e n c o u r a g i n g  
y o u ?
1 0 9 . Ye s No ? Do you  g e t  a s  many i d e a s  a t  t h e  t i m e  o f  
r e a d i n g  a b o o k  a s  y o u  do f r o m a d i s c u s s i o n  
o f  i t  a f t e r w a r d ?
n o . Ye s No ? Do you  u s u a l l y  f a c e  y o u r  t r o u b l e s  a l o n e  
w i t h o u t  s e e k i n g  h e l p ?
1 1 1 . Ye s No ? Have  you  b e e n  t h e  r e c o g n i z e d  l e a d e r  
( p r e s i d e n t ,  c a p t a i n ,  c h a i r m a n )  o f  a g r o u p  
w i t h i n  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s ?
1 1 2 . Ye s No • Do y o u  p r e f e r  m a k i n g  h u r r i e d  d e c i s i o n s  
a l o n e ?
1 1 3 . Ye s No ? I f  y o u  w e r e  h i k i n g  w i t h  a g r o u p  o f  p e o p l e ,  
w h e r e  n o n e  o f  you  kn e w t h e  w a y ,  w o u l d  y o u  
p r o b a b l y  l e t  s o m e o n e  e l s e  t a k e  t h e  f u l l  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  g u i d i n g  t h e  p a r t y ?
1 1 4 . Ye s No ? A r e  you  t r o u b l e d  w i t h  t h e  i d e a  t h a t  p e o p l e  
on t h e  s t r e e t  a r e  w a t c h i n g  y o u ?
1 1 5 . Ye s No ? Ar e  y o u  o f t e n  i n  a s t a t e  o f  e x c i t e m e n t ?
1 1 6 . Ye s No ? Ar e  y o u  c o n s i d e r e d  t o  be  c r i t i c a l  o f  o t h e r  
p e o p l e  ?
1 1 7 . Ye s No ? Do y o u  u s u a l l y  t r y  t o  t a k e  a d d e d  r e s p o n s i b i l  
o n  y o u r s e l f ?
1 1 8 . Ye s No • Do y o u  k e e p  i n  t h e  b a c k g r o u n d  a t  s o c i a l  
f u n c  t i o n s ?
1 1 9 . Ye s No ? Do y o u  g r e a t l y  d i s l i k e  b e i n g  t o l d  how you  
s h o u l d  do t h i n g s ?
1 2 0 . Ye s No ? Do y o u  f e e l  t h a t  m a r r i a g e  i s  e s s e n t i a l  t o  
y o u r  p r e s e n t  o r  f u t u r e  h a p p i n e s s ?
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1 2 1  . 
1 2 2 .
1 2 3 .
1 2 4 .
1 2 5 .
Ye s No •>
Ye s No 7
Ye s No 7
Ye s No ?
Ye s No •
Do y o u  l i k e  t o  be  w i t h  p e o p l e  a g r e a t  d e a l ?  
Can you  be  o p t i m i s t i c  when o t h e r s  a b o u t  
y o u  a r e  g r e a t l y  d e p r e s s e d ?
D o e s  d i s c i p l i n e  make  you  d i s c o n t e n t e d ?
Ar e  y o u  u s u a l l y  c o n s i d e r e d  t o  be  i n d i f f e r e n t  
t o  t h e  o p p o s i t e  s e x ?
Woul d  y o u  f e e l  v e r y  s e l f - c o n s c i o u s  i f  you  
ha d  t o  v o l u n t e e r  an i d e a  t o  s t a r t  a 
d i s c u s s i o n  among  a g r o u p  o f  p e o p l e ?
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